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｢源氏物語』の魅力
司
会
本
日
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
を
お
迎
え
し
ま
し
て
、
本
学
の
天
野
紀
代
子
先
生
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
．
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
先
生
の
三
名
により、「「源氏物語』の魅力」というテーマでシンポジウムを
行います。
まず最初に、改めてご紹介の必要もないかとも思いますけれ
ど
も
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
先
生
の
も
と
で
研
鎖
を
積
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
各
地
で
教
鞭
を
取
ら
れ
た
後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
教
授
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
は
退
職
さ
れ
、
ア
ル
パ
カ
の
牧
場
を
経
営
し
て
おられまして（笑）、日本文学研究とアルパカの牧場との間に、
ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
る
か
と
い
う
お
話
も
一
度
お
伺
い
し
た
い
と
こ
ろ
です。皆さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
能
の
英訳で大変に高い評価を得ていらっしゃいますが、八年間掛け
て
翻
訳
し
て
こ
ら
れ
た
、
「
源
氏
物
語
』
の
英
訳
と
し
て
は
三
番
目
に
あ
た
る
完
訳
本
が
、
二
○
○
一
年
に
完
成
し
て
、
そ
れ
が
大
変
高
く
評
価
さ
れています。この英訳により、海外の源氏物語研究も大きく変
わ
っ
て
い
き
つ
つ
あ
る
、
そ
の
状
況
が
も
う
す
で
に
見
て
取
れ
る
わ
け
で
すが、そのように非常に偉大なお仕事をされた先生を今回お迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
私
ど
も
に
と
っ
て
大
変
嬉
し
い
こ
とです。
一一○○七年八月三十日、国際交流基金賞を受賞され、十月に
は
東
京
大
学
で
記
念
講
演
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
変
盛
況
で
、
会
場
に
人
が
入
り
き
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
回
は
こ
の
よ
う
な
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
部
屋
で
、
本
当
に
贄
沢
な
二
時
間
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
変
幸
せ
な
こ
と
だ
と
、
私
ど
も
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
始
め
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
お
－
人
ず
つ
、
｜
言
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
ま
ず
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
、
お
願
い致します。
ロイヤル・タイラー「源氏物語」について一一一一一口で何が言える
か分からないので、むしろまず、天野先生の資料に直接入って、
話
題
を
細
か
く
し
て
頂
い
た
方
が
扱
い
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
源
氏物語」はすごいです（笑）。
天
野
紀
代
子
今
日
は
「
源
氏
物
語
』
は
す
ご
い
、
と
い
う
お
話
が
で
き
る
の
で
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
初
に
一
言
申
し
上
げ
ま
す
と
、
「
源
氏
物
語
』
は
同
時
代
の
批
評
と
い
う
か
、
感
想
が
残
っ
て
い
る
大
変
珍
し
い
作
品
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
例
え
ば
一
条
天
皇
が
、
「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
」
と
い
っ
て
、
学
識
の
あ
る
女
性
の
書
い
た
歴
史
物
語
の
よ
う
な
評
価
を
す
る
か
と
思
う
と
、
藤
原
道
長
が
好
き
者
の
物
語
を
書
い
て
評
判
だ
か
ら
男
が
放
っ
て
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
よ、などと言い掛けてくる。もっと例を挙げてもいいんですけ
れど、少なくともこの二つの享受の幅で、『源氏物語』が読み
継
が
れ
て
一
○
○
○
年
あ
る
っ
て
い
う
の
は
本
当
に
珍
し
い
し
、
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
一
条
天
皇
の
方
が
な
かなか賢いなという感想ですけれども、でもやはり、好き者の
物語だということを抜きに『源氏物語」は語れないわけで、「魅
力
」
と
い
う
と
幅
が
あ
っ
て
、
ど
こ
を
話
題
に
し
た
ら
い
い
の
か
迷
い
ま
すが……そのために、今日はちょっと、資料を作ってきました。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
。
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
ま
さ
に
天
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
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と
お
り
で
、
あ
る
国
際
学
会
が
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
開
か
れ
た
時に、「源氏物語」のセッションがありまして、その時、ある発
表
者
が
「
源
氏
物
語
』
は
い
わ
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
Ｉ
日
本
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
く
て
で
す
ね
（
笑
）
ｌ
大
邸
宅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
部
屋
が
幾
つ
も
あ
り
、
人
々
が
い
ろ
ん
な
部
屋
に
入
っ
て
い
っ
て
、
覗
く
場
合
も
あ
る
し
、
良
く
探
し
回
る
部
屋
も
あ
れ
ば
、
全
く
発
見
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
が
あ
っ
た
ん
です。今日は、私は専門が日本の音楽史ということもあって、
ち
ょ
っ
と
特
殊
な
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
末
席
を
汚
さ
せ
て
頂
き
な
が
ら
、
私
の
見
て
い
る
「
源
氏
物
語
」
の
魅
力
と
い
う
も
の
を
ち
ょ
っ
と
お
話
し
で
き
れ
ば
な
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
天
野
先
生
に
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
一
条
天
皇
の
言
葉
で
、
彼
は
具
体
的
に
何
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
天
野
出
だ
し
の
桐
壷
の
巻
あ
た
り
を
読
ん
で
１
１
女
房
に
読
ま
せ
て
耳
か
ら
闘
い
た
の
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
こ
の
物
語
は
ち
ょ
っ
と
前
の
時
代
の
歴
史
物
だ
、
と
い
う
感
想
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
史
記
」
だ
っ
て
読
ん
で
い
る
作
者
で
す
か
ら
、
日
本
の
、
漢
文
で
書
か
れ
た
歴
史
書
、
国
史
に
も
通
じ
て
い
る
女
性
の
書
い
た
物
語
だ
と
、
そ
う
い
う
感
心
の
仕
方
じ
ゃ
な
い
か
と
。
設
定
の
妙
・
タ
イ
ラ
ー
訳
の
妙
天
野
で
は
、
本
文
の
内
容
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
『
源
氏
物
語
」
は
、
過
去
の
或
る
時
代
を
想
わ
せ
て
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
始
ま
り
ますけれども、史実で言えば九六九年，源高明が左遷された安
和
の
変
の
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
後
に
紫
式
部
は
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つまり、もう「源氏」の時代じゃなくなっているのに、「源氏」
を
光
ら
せ
た
物
語
を
創
っ
た
と
い
う
の
が
、
大
き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
、
第
二
皇
子
を
「
源
氏
」
に
降
ろ
す
、
臣
籍
降
下
と
言
い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
上
で
主
人
公
の
母
親
を
桐
壷
の
更
衣
と
し
た
こ
と
が
ｌ
「
設
定
の
妙
」
と
題
し
ま
し
た
が
、
出
発
点
で
す
ぐ
れ
た
設
定
だ
と思います。
な
ぜ
こ
こ
を
問
題
に
し
た
い
か
と
い
い
ま
す
と
、
更
衣
と
い
う
も
の
は
も
う
す
で
に
紫
式
部
の
時
代
に
は
い
な
か
っ
た
。
浅
井
虎
夫
の
「
女
官
通
ぷ
に
ん
ひ
ん
解
」
か
ら
「
歴
代
皇
后
・
妃
・
夫
人
・
嬢
の
概
表
」
を
貼
っ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
ざ
ぶ
ら
」
っ
て
い
た
時
代
は
、
醍
醐
天
皇
、
せ
い
ぜ
い
村
上
天
皇
の
時
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
更
衣
と
い
う
妃
は
い
な
い
ん
で
す
ね
。
一
条
天
皇
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
。
女
御
や
更
衣
が
大
勢
仕
え
て
い
た
と
始
め
ら
れ
る
出
だ
し
で
、
読
者
は
す
ぐ
さ
ま
五
十
年
前
、
一
○
○
年
前
の
王
朝
を
想
像
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
作
者
が
ど
う
し
て
身
分
の
低
い
更
衣
を
持
ち
出
し
た
か
と
い
う
上
で
は
、
醍
醐
帝
の
更
衣
に
藤
原
桑
子
と
い
う
の
が
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
中
納
言
に
ま
で
な
っ
た
藤
原
兼
輔
の
娘
で
、
紫
式
部
に
と
っ
て
は
お
祖
父
さ
ん
の
姉
妹に当たります。そのことが創作の上で重要に関わっていたの
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
族
の
名
誉
で
あ
っ
た
入
内
が
、
更
衣
だ
っ
た
こ
と
へ
の
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
「
源
氏
物
語
」
は
、
主
人
公
の
母
を
死
ん
だ
大
納
言
の
娘
と
し
た
と
い
う
の
が
、
よ
く
で
き
た
設
定
だ
と
思
い
ま
す
。
で
、
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
「
源
氏
物
語
』
に
は
内
裏
図
が
付
い
て
い
て
、
一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
局
と
説
明
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
東
隅
の
桐
壷
が
妃
の
御
殿
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
、
４
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少
な
く
と
も
近
い
時
代
に
は
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
九
七
○
年
か
ら
九
九
五
年
の
間
は
、
藤
原
伊
尹
、
兼
家
、
道
隆
ら
が
曹
司
と
し
て
使
い
、
桐
壷
で
内
宴
や
除
目
を
や
っ
た
記
録
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
摂
政
じ
き
ろ
ら
の
直
蘆
、
宿
泊
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
御
殿
を
、
こ
の
更
衣
に
あ
てがったわけです。物語はその後、明石の姫君が東宮妃になる
時
、
「
桐
壺
の
御
方
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
も
光
源
氏
の
宿
泊
所
が
こ
こ
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
妃
と
し
て
の
更
衣
も
、
妃
の
局
と
し
て
の
桐
壷
も
、
現
在
形
で
は
あ
り
え
な
い
、
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
内
裏
図
に
あ
る
よ
う
な
宮
中
を
作
者
は
経
験
し
た
こ
と
が
な
く
、
後
に
宮
仕
え
に
出
た
一
○
○
六
年
以
降
も
、
一
条
院
が
内
裏
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
ん
な
大
々
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
条
天
皇
は
、
九
九
九
年
の
内
裏
焼
亡
以
来
、
藤
原
氏
の私邸だった一条院を今内裏と称して使うことが多かったので、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
舞
台
は
、
現
実
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
物
語
は
、
主
人
公
の
母
を
こ
の
よ
う
に
設
定
し
て
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
が、まずなかなかの技ではないかと思います。
設定の妙ということで、つづけて言ってしまいますけれども、
「
花
宴
」
巻
で
、
弘
徽
殿
の
女
御
の
妹
で
あ
る
朧
月
夜
と
細
殿
で
出
会
わ
せ
た
こ
と
も
、
注
目
に
値
し
ま
す
。
弘
徽
殿
の
西
側
の
長
い
廟
が
細
殿
で
す
が
、
そ
こ
は
北
門
か
ら
入
っ
た
男
性
官
人
た
ち
が
清
涼
殿
に
出
勤
す
る
通
路
に
面
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
人
通
り
が
多
く
、
し
か
も
寶
子
が
な
く
、
直
に
遣
り
戸
か
ら
入
れ
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
北
側
の
登
華
殿
の
細
殿
も
同
じ
条
件
で
、
そ
の
記
録
は
「
枕
草
子
」
に
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
そ
こ
は
男
性
と
の
接
点
と
な
る
開
放
的
な
空
間
だ
っ
た
わ
け
立
ち
寄
っ
た
ら
、
三
の
口
が
開
い
て
い
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
そ
お
つ
と
入
っ
た
と
。
そ
う
し
ま
す
と
、
若
々
し
い
声
で
「
朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
」
と
う
ち
論
じ
て
、
こ
ち
ら
に
来
る
人
が
い
る
で
は
な
い
か
、
と
あ
り
ま
す
。
寝るのは惜しいよ
うな朧月の夜に、
ち
ょ
っ
と
上
気
し
た
女
性
が
一
人
で
現
わ
れ
る
珍
し
い
場
面
で
す。「源氏物語』
に
は
、
雀
を
追
い
か
け
て
い
る
少
女
の
姿
で
す
。
清
少
納
言
は
九
九
九
年
の
内
裏
焼
亡
以
前
か
ら
宮
仕
え
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
ん
な
ス
リ
ル
に
富
ん
だ
細
殿
を
「
い
み
じ
う
を
か
し
」
と
、
活
写
し
て
い
ま
す
。
紫
式
部
は
そ
こ
を
体
験
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
光
源
氏
が
敵
方
の
姫
君
と
偶
然
に
出
く
わ
す
場
所
を
細
殿
に
し
た
の
は
、
な
か
な
か
考
え
ら
れ
た
設
定
で
す
。
「
花
宴
」
の
後
で
、
酔
い
心
地
の
光
源
氏
は
藤
壷
の
部
屋
に
入
れ
ず
、
背
中
合
わ
せ
の
弘
徽
殿
の
細
殿
に
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を
覗
き
見
る
シ
ー
ン
は
「
若
紫
」
に
あ
り
ま
し
た
が
、
女
性
が
足
で
歩
い
て
登
場
す
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
細
殿
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
出
会
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
女
は
始
め
は
驚
き
ま
す
が
、
源
氏
と
分
か
っ
て
ほ
っ
と
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
後
は
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
に
続
け
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
の
く
だ
り
で
、
最
後
に
「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
」
と
、
明
け
て
ほ
し
く
な
い
夜
が
瞬
く
間
に
明
け
た
と
い
う
場
面
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
まで段階を追って読んでくれば、彼と彼女が初めから相思相愛
だ
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
了
解
さ
れ
ま
す
。
「
ほ
ど
な
く
明
け
た
」
の
で
す
か
ら
、
言
外
に
甘
美
な
時
間
の
経
過
を
理
解
し
な
が
ら
読
む
の
が
当
然
で
す
が
、
タ
イ
ラ
ー
訳
以
前
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
読
め
て
い
な
い
ん
だ
と
い
う
お
話
を
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
、
私
は
こ
の
段
を
細
殿
の
こ
と
か
ら
話
題
に
し
て
み
ました。
ネ
ル
ソ
ン
こ
の
場
面
の
光
源
氏
と
、
朧
月
夜
ｌ
名
前
が
わ
か
ら
な
い
の
で
そ
う
呼
ぶ
し
か
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、
そ
の
男
女
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
今
、
天
野
先
生
が
相
思
相
愛
と
い
う
見
方
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
英
語
に
よ
る
最
初
の
完
訳
と
し
て
有
名
に
なったウェイリー訳は一九一一○～一九三○年代にかけて出版さ
れ
ま
し
た
が
、
か
な
り
大
き
く
作
り
直
し
な
が
ら
「
源
氏
物
語
」
を
英
訳
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
す
ご
い
快
挙
だ
っ
た
と
い
う
風
に
思
う
んですが、この場面に関していえば１１１本当にこういう言葉を
使
っ
て
い
い
か
ど
う
か
、
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
Ｉ
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
は
レ
イ
プ
に
近
い
よ
う
な
捉
え
方
し
か
で
き
な
い
訳
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
天
野
先
生
の
資
料
で
は
線
を
引
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
原
文
の
最
後
の
あたりには「酔ひ心地や例ならざりけん、ゆるさむことは口惜
し
き
に
、
女
も
若
う
た
を
や
ぎ
て
、
強
き
心
も
知
ら
ぬ
な
る
べ
し
、
ら
う
た
し
と
見
た
ま
ふ
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
では、この最後に相当する部分に「固のの。ｇ、。庁匡の。ミロョミ
ミ二ケのＨ」という表現が用いられています。この「ぬのご巨肝ミミ
ミ
ご
～
」
と
い
う
の
は
相
当
強
い
口
語
的
な
表
現
で
す
。
何
と
訳
せ
ば
いいんでしょうか、「自分の思い通りにする」といった言い方
になるわけですが、男性が無理やり自分のやりたい事をしてし
ま
っ
た
と
い
う
表
現
に
な
り
ま
す
。
で
、
そ
れ
に
続
く
「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆけば」に相当するところは「の巨呂の巳］」という転換になっ
て
お
り
、
な
ん
と
も
美
し
い
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
た
後
と
い
う
感
覚
で
は
な
く
て
、
急
に
明
る
く
な
っ
た
か
ら
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
時
間
の
流
れ
方
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
て
、
決
し
て
相
思
相
愛
と
い
う
印
象
は
こ
の
訳
か
ら
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
戦
後
に
な
っ
て
、
よ
り
原
文
に
忠
実
な
英
文
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
が
六
○
年
代
あ
た
り
か
ら
が
ん
ば
っ
て
、
七
六
年に出版したものがあります。サイデンスティッカー訳は確か
に
よ
り
正
確
で
す
し
、
原
文
に
近
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
分
か
り
や
す
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ぐ
ら
い
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
で
、
こ
の
場
面
に
関
し
て
は
や
は
り
原
文
に
よ
り
近
い
感
じ
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
時
間
の
経
過
が
や
は
り
ち
ょ
っ
と
違
う
風
になってしまっているような気が致します。一番最後の所で、
源
氏
が
「
心
あ
わ
た
だ
し
」
く
感
じ
て
い
る
と
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
理由を「ずＨｇゴロ言四のｇｐ８ｎ冨口、」、つまり「暁が近づきつ
６
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そ
こ
で
、
本
人
を
目
の
前
に
し
て
お
話
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、
タ
イ
ラ
ー
訳
で
は
、
時
間
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
非
常
に
上
手
い
具
合
に
改
行
し
て
あ
る
ん
で
す
。
改
行
の
あ
と
、
「のロのロ｜の凹めの旦亘曰くのご日ロｎ戸目ロケのミロの巨已の①（Ｓｍロュロミー
宮の農の・・ロ９．口言の日・」とあります。これですと、相思相愛
の
そ
の
時
間
の
流
れ
が
早
く
過
ぎ
て
、
と
い
う
感
覚
が
読
め
て
、
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
れ
で
綺
麗
に
伝
わ
っ
て
く
る
な
と
い
う
風
に
感
じ
て
お
ります。
タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ネ
ル
ソ
ン
た
ま
た
ま
以
前
に
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま
した。取り上げた理由はもともと何だったのか１１１多分、タイ
ラ
ー
訳
を
読
ん
で
こ
の
場
面
が
や
っ
と
味
わ
え
た
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で
実
は
源
氏
は
嫌
な
男
だ
、
と
ん
で
も
な
い
事
を
や
る
奴
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
（
笑
）
、
こ
う
い
う
訳
に
な
っ
て
、
よ
り
人
間
的
と
い
う
の
か
、
よ
り
多
面
的
な
も
の
が
タ
イ
ラ
ー
訳
の
源
氏
像
の
中
で
感
じ
ら
れ
、
こ
の
場
面
が
特
に
気
に
入
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
タイラー先生何かありますか。この場面に関して。
タ
イ
ラ
ー
私
は
翻
訳
し
な
が
ら
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
も
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
も
見
て
い
な
か
っ
た
ん
で
、
自
分
の
考
え
に
添
っ
て
、
自
分
の
読
み
方
に
添
っ
て
、
英
語
の
言
葉
を
並
べ
ま
し
た
が
、
上
手
く
い
っ
た
と
聞
い
て
嬉
し
い
で
す
。
そ
う
で
す
ね
、
私
は
ち
ょ
う
ど
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
感
覚
で
、
こ
の
文
章
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。
私
が
考
え
て
い
る
内
容
が
伝
わ
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。
ネ
ル
ソ
ン
も
う
一
つ
、
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
訳
で
す
ご
く
気
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
も
よ
い
で
す
か
。
今
の
場
面
の
前
の
方
で
、
原
文
で
は
「
か
や
う
に
て
、
世
の
中
の
過
ち
は
す
る
ぞ
か
し
」
と
い
う
心
中
表
現
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
源
氏
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろがあります。タイラー訳では、「目亘の一ｍｇミロの。□｝の、①〔＆の目‐
の①一ぐのの一日・耳・号｝ゆず①岳・后亘」とありますが、このように、
心
中
表
現
を
、
引
用
符
を
使
わ
ず
に
現
在
形
（
目
匡
の
冴
言
言
）
で
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
英
語
と
し
て
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
登
場
人
物
た
ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
本
当
に
生
き
生
きと伝わってくるような処理の仕方なんですね。ウェイリー訳
と
か
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
で
該
当
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る直接話法や間接話法という伝統的な表現法を用いています。
例えばウェイリー訳ですと、コニの一口閂目□①円の巨呂胃２日‐
の〔目Ｏのの四の旨の言昌・ロ巴のｇ二・号岸三・８日宮・己の百ｍの旨‐
畳・ロの一言・ロ、言の①目」のように、「過去形の動詞言・后亘十引
用
符
」
を
使
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
直
接
話
法
と
い
う
や
り
方
で
す。それに対して、サイデンスティッカーの方は「岸三四の弓巨の．
ｐの弓・長官（富｛四一四ｓ旨く一斤の」声閂』・ヨロ註戸」とあるんですが、
「戸園の旨巨の」という過去形が表すように、これはいわゆる間
接話法というもので、引用符を使わなければ、このように過去
形
に
時
制
を
合
わ
せ
て
書
く
の
が
英
語
の
大
原
則
で
す
。
伝
統
的
な
英
語
の書き方では、それしかないということなんですけど、タイラー
先
生
は
そ
れ
を
守
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
引
用
符
を
使
わ
ず
に
現
在
形
で
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
非
常
に
味
の
あ
る
、
ま
た
す
ご
い
迫
力
の
あ
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
、
独
自
の
ｌ
独
自
と
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か
ｌ
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
て
、
本
当
に
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
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て
く
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
い
う
内
容
の
扱
い
方
は
、
宇
治
十
帖
、
第
三
部
ま
で
翻
訳
し
て
考
え
出
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
、
特
に
第
一
部
の
始
め
の
巻
々
に
は
、
最
初
は
間
接
話
法
を
か
な
り
使
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、
第
二
部
、
第
三
部
に
達
す
る
と
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
、
書
き
直
し
た
ん
で
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
第
三
部
は
内
容
が
非
常
に
豊
か
な
の
で
、
間
接
話
法
で
は
と
て
も
い
け
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
始
め
の
巻
々
に
戻って、様式を変えたんです。
ネ
ル
ソ
ン
も
う
一
つ
が
和
歌
の
処
理
で
す
。
和
歌
の
処
理
も
三
者
三
様
で
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
あ
ま
り
和
歌
だ
と
か
詩
だ
と
か
は
言
わ
な
い
で
、
文
章
に
取
り
込
む
形
で
訳
す
こ
と
が
多
い
で
す。この場面でも「深き夜の」で始まる和歌がありますが、ウ
ェ
イ
リ
ー
は
文
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
の
方
は
二
行
詩
と
い
う
形
式
を
使
っ
て
い
ま
す
。
百
日
①
曰
言
昌
、
亘
急
の
皇
・
冨
目
ご
日
・
・
Ｐ
Ｂｐの【①一のロ。＆白、日厨□ｇｏ巨昏のす。■□す①【三の①皀巨の面
こ
う
し
た
二
行
詩
は
本
来
、
強
弱
リ
ズ
ム
や
脚
韻
を
大
切
に
す
る
の
が
英語の伝統ですけれど、サイデンスティッカーはそういったこ
と
は
あ
ま
り
考
え
な
い
で
、
意
味
だ
け
伝
え
る
よ
う
な
形
の
詩
に
な
っ
て
います。個人的に一言えば、あまり好きではないんですけれども。
一方、タイラー先生は全く違う処理をなさっていて、全編を通
して和歌をイタリック体にして、中央に来るように配置をして、
し
か
も
．
ｌ
私
が
読
む
と
皆
さ
ん
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
か
と
思
う
ん
ですが、亘員さ直言・弓の○三畠へＳｇの山巨ご＆言弓９口曾叶へ
奇四房目の８ｍのの口目のへ
．ごロＳｍご句三ｓＳのの①日ご阿白○○口へロ。Ｓ膏閃」鼻の四日の巨巳
Ｃｇ＆塾
英
語
の
音
節
数
が
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
で八○○首ぐらいでしたつけ、七○○……。
タ
イ
ラ
ー
七
九
五
（
笑
）
。iii
８
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ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
が
す
べ
て
こ
う
い
う
形
で
、
英
語
の
音
節
数
と
日
本
語
の音数律が合わせてあるという、なんとすごい技なんでしょう。
タ
イ
ラ
ー
多
く
の
英
語
の
読
者
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
思
い
ま
す
け
れど（笑）。
司
会
そ
う
い
う
手
法
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
形
で
獲
得
さ
れ
た
の
で
す
か
。
先
ほ
ど
、
能
の
翻
訳
の
ご
業
績
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
能
の
英
訳
を
さ
れ
て
い
る
時
、
や
は
り
能
が
持
っ
て
い
る
五
と
七
と
い
う
音
数
律
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
訳
さ
れ
て
、
そ
の
時
の
作
業
を
参
考
に
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ラ
ー
私
の
場
合
に
は
、
能
を
五
・
七
・
五
調
に
英
訳
し
た
の
は
、
最
近
完
成
し
た
「
源
氏
供
養
』
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
「
源
氏
物
語
」
を
翻
訳
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
「
源
氏
供
養
』
を
そ
う
い
う
風
に
訳
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
も
第
三
部
に
至
っ
て
、
つ
ま
り
第
四
十
二
巻
の
「
匂
宮
」
巻
に
至
っ
て
、
私
の
そ
こ
ま
で
の
和
歌
の
扱
い
は
と
て
も
だ
め
だ
と
気
が
つ
い
て
、
ま
た
始
め
か
ら
や
り
直
そ
う
と
決
心
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
ど
う
い
う
形
で
翻
訳
す
れ
ば
い
い
の
か
。
私
は
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
内
容
を
本
当
に
上
手
く
読
者
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
だ
、
要
す
る
に
「
源
氏
物語」の和歌を上手く翻訳するには、私の力が及ばない
と
思
っ
た
の
で
、
考
え
た
結
果
、
少
な
く
と
も
作
品
へ
の
好
意
を
示
す
た
め、「三斤ここという気持ちで、じゃあ五・七・五に訳してみ
よ
う
、
私
の
他
に
も
和
歌
を
訳
し
た
人
は
何
人
か
い
る
の
で
す
か
ら
、
「
二
【昌一」という気持ちを示すためにやってみようと思ったのです。
ま
あ
、
意
外
と
上
手
く
い
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
が
。
失
敗
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
成
功
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
い
て
い
の
私
の
翻
訳
の
読
者
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
思
い
ま
す
が
（
笑
）
。
ネ
ル
ソ
ン
で
も
考
え
て
み
れ
ば
、
和
歌
と
い
う
も
の
は
形
式
の
あ
る
も
の
な
ん
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
何
か
決
ま
っ
た
形
式
が
欲
し
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
、
は
っ
き
り
し
た
形
式
に
す
る
ん
だ
っ
た
ら
、
五
・
七
・
五
調
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ム
（
脚
韻
）
を
つ
け
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
と
て
も
無
理
だ
と
。
ネ
ル
ソ
ン
一
番
古
い
「
源
氏
物
語
」
の
英
訳
と
い
う
の
が
、
実
は
最
初
の
完
訳
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
は
な
く
て
、
後
に
官
僚
と
し
て
有
名
に
な
る
末松謙澄という人が、二十代の頃イギリスで勉強していた時に、
最
初
の
十
七
巻
ぐ
ら
い
ま
で
英
文
の
抄
訳
を
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
一
八
八
二
年
に
出
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
。
そ
こ
で
、
和
歌
を
脚
韻
を
使
っ
た
四
行
詩
に
し
て
訳
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
感
じ
が
し
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
や
は
り
、
ヴ
ィクトリア朝の、詩とは何かという考え方が、今から見ればけつ
こ
う
古
臭
い
と
言
い
ま
す
か
、
極
め
て
形
式
ば
つ
た
よ
う
な
形
式
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
当
時
の
書
評
を
読
ん
で
み
る
と
、
詩がなかなか綺麗だという評価があったようで。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
脚
韻
な
し
の
詩
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
ネ
ル
ソ
ン
二
十
世
紀
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
自
由
詩
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
て
か
ら
、
逆
に
脚
韻
を
使
う
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
以
外
（
笑
）
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
今
で
も
脚
韻
は
生
き
て
い
ま
す
。
何
人
か
の
詩
人
は
使
っ
て
い
ま
す
よ
。
ネ
ル
ソ
ン
私
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
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遠いお話ですね（笑）。
タ
イ
ラ
ー
そ
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
訳
の
中
に
二
行
に
分
け
て
配
置
し
た
と
い
う
の
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
さ
ん
も
そ
う
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
和
歌
が
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
そ
う
し
た
ん
で
す
。
翻
訳
を
読
み
な
が
ら
和
歌
を
飛
ば
し
て
い
る
読
者
が
少
な
く
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
よ
（
笑
）
。
ど
だ
い
、
原
文
の
和
歌
の
翻
訳
は
不可能です。だから、二行でいいと、そう思ったんです。今、
「伊勢物語』を翻訳しており、共著ということで、□曰くの円のごａ
因回ご＆０．－巨白亘囚の］・の盲四三・のＳ言氏と協力してやっていま
す
。
彼
は
、
解
釈
・
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
私
が
慣
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
前
と
同
じ
よ
う
に
、
和
歌
は
や
は
り
五
・
七
・
五
調
に
訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
は
五
行
に
分
け
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
『
伊
勢
物
語
」
の
場
合
は
和
歌
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
「源氏物語」の場合には二行でいいと、そういう風に思ったわ
けです。
ネルソン私は、「タイラー源氏」の和歌の訳がとても気に入っ
ている方だと思います。失敗作はほとんどないと思います（笑）。
タ
イ
ラ
ー
あ
り
ま
す
よ
（
笑
）
。
ネ
ル
ソ
ン
い
や
、
感
動
し
な
が
ら
い
つ
も
読
ん
で
い
ま
す
。
テ
ー
マ
展
開
の
技
天
野
そ
ろ
そ
ろ
、
次
に
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
資
料
に
は
、
「
テ
ー
マ
展
開の技」と、仮に題をつけました。
あ
や
ま
光源氏の父桐壷帝の后への「帝の御妻を過つ」という一一口葉が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
藤
壷
と
の
不
義
が
い
ず
れ
自
分
の
妻
の
密
通
と
い
う
形
で
報
い
を
う
け
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品
の
大
筋
を
貫
い
て
い
る
、
と
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
れ
が
第
一
段
階
で
は
、
息
子
の
夕
霧
が
、
「
野
分
」
巻
に
、
風
で
舞
い
上
が
っ
た
御
簾
の
隙
間
か
ら
紫
の
上
を
初
め
て
見
る
と
い
う
危
う
い
場
面
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
十
五
歳
の
少
年
の
視
線
で
、
廟
に
座
る
女
性
が
「
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
」
と
い
う
風
に
描
か
れ
、
そ
の
次
の
行
に
「
顔
に
も
移
り
来
る
や
う
に
愛
敬
は
に
ほ
ひ
散
り
て
」
と
あ
り
ま
す
。
紫
の
上
の
「
に
ほ
ひ
」
、
照
り
映
え
る
美
し
さ
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
た
よ
う
な
経
験
が
こ
こ
に
あ
っ
て
、
こ
の
体
験
が
、
生
涯
忘
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ
、
彼
の
場
合
は
「
あ
る
ま
じ
き
恩
ひ
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
後
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
を
自
己
抑
制
し
て
、
そ
の
先
に
は
行
か
な
い
。
自
分
の
息
子
の
夕
霧
に
愛
す
る
紫
の
上
が
犯
さ
れ
る
と
い
う
不
義
密
通
が
成
立
す
れ
ば
、
「
源
氏
物
語
」
は
も
っ
と
厳
し
い
状
況
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
避
け
ら
れ
る
と
い
う
段
階
を
一
つ
こ
こ
に
置
い
て
お
い
て
、
そ
の
五
年
後
、
「
若
菜
上
」
巻
に
な
る
と
、
光
源
氏
は
も
う
四
十
代
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
、
夕
霧
の友人である衛門督柏木が女三の宮を覗き見ることがあって、
それは風、嵐ではなく、猫が引き上げた御簾、御簾のその引き
上げられた隙間から見るという設定がここになされています。
源
氏
の
若
い
妻
、
女
三
の
宮
が
蹴
鞠
の
庭
を
見
て
い
た
の
で
す
。
で
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
後
に
六
年
も
の
間
、
柏
木
は
女
三
の
宮
へ
の
思
い
を
持
ち
続
け
て
、
手
放
さ
な
い
．
そ
れ
は
、
猫
を
譲
り
受
け
て
ｌ
そ
の
と
き
の
猫
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
形
代
と
し
て
、
愛
玩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
「
若
菜
下
」
巻
で
、
つ
い
に
忍
ん
で
行
く
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『源氏物語ｊの魅力
と
い
う
風
に
、
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
が
成
り
立
つ
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
飛
ば
し
ま
す
け
れ
ど
、
結
局
「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
分
の
想
い
を
不
閥
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば
満
足
だ
と
い
い
な
が
ら
、
彼
女
が
威
厳
を
持
っ
た
内
親
王
で
あ
る
よ
り
は
か
わ
い
ら
し
く
「
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
」
で
、
手
を
さ
し
延
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
女
性
だ
っ
た
の
で
、
自
己
を
抑
制
す
る
分
別
が
失
せ
た
、
と
いう風に、実に丁寧に描かれています。身の破滅も辞さない、
何
処
へ
な
り
と
「
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
率
て
」
隠
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
「
伊
勢
物
語
」
の
「
芥
川
」
の
段
の
よ
う
な
、
女
を
盗
み
出
し
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
る
逢
瀬
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
苦
し
む
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
苦
し
み
方
が
、
過
ち
を
犯
し
た
と
は
し
な
が
ら
、
「
帝
の
御
妻
を
も
と
り
過
つ
」
よ
う
な
大
罪
で
は
な
い
と
思
う
。
読
者
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
「
帝
の
御
妻
を
過
」
っ
た
光
源
氏
が
頭
に
残
っ
て
い
て
、
両
者
を
傭
臓
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
。
柏
木
は
大
罪
で
は
な
い
と
い
う
風
に
思
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
で
も
光
源
氏
の
目
が
怖
い
、
そ
れ
が
恐
怖
だ
と
。
彼
に
睨
ま
れ
た
ら
破
滅
だ
と
い
う
風
な
形
で
、
こ
の
光
源
氏
に
睨
ま
れ
る
こ
と
で
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
展
開になります。つまり言いたいことは、御簾を引き上げる嵐や
猫
み
た
い
な
物
を
使
い
な
が
ら
、
上
手
に
、
普
通
な
ら
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
を
覗
き
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
テ
ー
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
取
り
上
げ
ま
し
た
。
タ
イ
ラ
ー
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ラ
ー
私
も
、
光
源
氏
と
柏
木
、
女
三
の
宮
の
い
き
さ
つ
は
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
東
大
の
講
演
で
も
取
り
上
げ
ま
し
た
け
ど
、
こ
の
辺
が
『
源
氏
物
語
』
の
最
高
峰
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
に言わせればやはり、この辺が本来のロ四ｍの身に通ずるので
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。
天
野
そ
れ
で
、
光
源
氏
が
厳
し
く
睨
む
と
い
う
と
こ
ろ
は
。
タ
イ
ラ
－
そ
こ
は
「
無
名
草
子
」
に
も
採
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
確
か
に
、
かわいそうな柏木が「帝の御妻をとり過つ」、そういう大罪で
は
な
い
と
い
う
も
の
の
、
し
か
し
、
相
手
が
光
源
氏
だ
か
ら
恐
い
。
確
か
に
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
箇
所
だ
と
思
い
ま
す
。
光
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
に
と
っ
て
も
ｌ
こ
れ
は
ま
た
後
で
出
て
く
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
け
れども。私が「源氏物語』について書いた一番最初の論文は、
そ
れ
で
こ
の
辺
を
扱
っ
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
当
時
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
伝
記
を
読
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
そ
う
い
う
人
間
だ
っ
た
ん
で
す
。
彼
に
睨
ま
れ
る
と
、
完
全
に
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
死
ん
で
し
ま
う
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
権
力
者
、
す
ご
い
カ
リ
ス
マ
を
持
っ
た
権
力
者
に
睨
ま
れ
て
し
ま
う
と
大
変
だ
と
。
だ
か
ら
、
天
野
先
生
が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
二
極
Ｉ
歴
史
と
色
好
み
が
あ
り
、
色
好
み
の
面
は
確
か
に
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
最
近
、
数
十
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
状
況
だ
と
思
い
ま
す
が
、
色
好
み
の
方
に
重
点
が
置かれてしまって、「源氏物語」にはその他に内容がないと、
特
に
英
語
圏
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
に
対
し
て
反
発
し
て
、
光
源
氏
は
む
し
ろ
ボ
ス
、
権
力
者
だ
と
見
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
彼
の
目
に
重
点
を
置
い
て
、
だ
い
た
い
何
か
原
稿
を
頼
ま
れ
る
と
、
い
つ
も
そ
う
い
う
風
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
で
、
こ
こ
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
証
拠
に
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
色
好
み
と
は
一
切
関
係
な
い
。
た
だ
、
権
力
者
と
い
っ
て
も
単
な
る
権
力
者
で
は
な
く
て
、
よ
り
す
ご
い
カ
リ
ス
マ
を
持
っ
た
人
で
、
彼
は
や
っ
ぱ
り
冗
談
じ
ゃ
な
く
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（笑）、本当にすごい人間ですね。
司
会
光
源
氏
は
須
磨
、
明
石
に
鏑
居
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
時
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
彼
が
許
さ
れ
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
、
朱
雀
天
皇
の
夢
の
中
に
亡
く
な
っ
た
桐
壺
院
が
現
わ
れ
て
、
睨
み
つ
け
た
た
め
に
、
天
皇
が
目
の
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
「
睨
む
」
と
い
う
行
為
と
権
力
、
ま
あ
、
王
権
の
問
題
に
ま
で
持
っ
て
い
く
の
は
ち
ょ
っ
と
無
理
か
と
も
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
場
面
も
、
今
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ラ
ー
そ
の
当
時
は
光
源
氏
は
住
吉
の
神
に
守
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
ま
あ
、
住
吉
の
神
の
お
か
げ
で
、
そ
う
い
う
夢
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
で
私
は
見
て
い
ま
す
が
。
光
源
氏
は
直
接
は
何
も
し
な
い
で
そ
う
い
う
風
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
。
人
間
洞
察
の
深
さ
ｌ
光
源
氏
天
野
権
力
者
の
、
ボ
ス
の
目
の
力
の
話
に
な
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
続
け
さ
せ
て
頂
く
と
、
嫌
が
っ
て
い
る
柏
木
を
御
賀
の
試
楽
、
リ
ハ
ー
サ
ル
を
や
る
っ
て
い
う
ん
で
来
い
と
呼
び
つ
け
て
、
嫌
が
る
柏
木
に
お
酒
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
音
楽
の
才
能
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
会
合
に
ぜ
ひ
必
要
だ
と
丁
重
な
招
待
状
は
出
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
は
そ
の
密
通
事
件
に
関
し
て
は
決
し
て
許
さ
な
い
。
で
、
「
御
目
止
ま
れ
ど
さ
り
げ
な
く
」
、
睨
ん
だ
と
は
書
か
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
を
押
し
殺
し
た
対
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
時
間
が
た
っ
と
、
「
お
前
も
年
を
取
る
ぞ
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
「
あ
ん
な
風
に
柏
木
が
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、
老
人
と
し
て
は
決
ま
り
が
悪
い
」
な
ど
と
、
柏
木
は
廟
笑
す
る
わ
け
も
な
い
ん
で
す
け
ど
自
潮
的
に
言
う
か
と
思
う
と
、
皮
肉
に
転
じ
て
「
さ
り
と
も
、
い
ま
し
ば
し
な
ら
む
。
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
・
老いは、えのがれぬわざなり、とてうち見やりたまふ」とあり
ま
す
。
こ
の
「
見
や
る
」
が
つ
ま
り
睨
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
「
若
者
だ
っ
て
い
ず
れ
は
老
い
て
い
く
ぞ
」
と
言
い
、
「
ま
あ
、
私
も
消
え
て
い
く
け
れ
ど
、
年
月
は
逆
さ
ま
に
は
流
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、
誰
し
も
老
い
は
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
、
相
手
へ
の
皮
肉
と
自
ら
へ
の
自
潮
を
こ
ん
な
風
に
吐
き
な
が
ら
も
、
目
は
柏
木
を
捕
え
る
。
そ
れ
以
来
、
彼
は
病
気
に
な
っ
て
、
死
ん
で
い
く
。
死
ん
で
い
っ
た
後
で
も
光
源
氏
は
彼
を
不
燗
な
奴
だ
と
思
っ
た
り
、
苦
さ
を
抱
え
な
が
ら
い
く
ん
で
、
権
力
者
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
心
を
抱
え
な
が
ら
の
人
生
だ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
を
紫
の
上
は
知
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
、
あ
る
意
味
。
光
源
氏
の
苦
し
み
は
紫
の
上
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
ｌ
紫
の
上
の
苦
し
み
は
ま
た
後
で
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
．
し
た
が
っ
て
、
誰
が
加
害
者
で
誰
が
被
害
者
の
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
ん
な
、
自
潮
し
た
り
愚
痴
を
言
っ
た
り
皮
肉
っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
内
面
を
抱
え
る
人
生
だったという風に、光源氏の一生を読むこともできますので、
正
編
は
の
ん
き
な
色
好
み
の
物
語
だ
っ
て
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
特
に
、
第
二
部
で
の
光
源
氏
の
心
理
的
な
洞
察
は
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
彼
の
頭
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
色
々
な
次
元
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
柏
木
を
憎
む
と
同
時
に
同
情
す
る
、
そ
れ
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
人
生
そ
の
も
の
だ
。
心
理
的
に
非
常
に
説
得
力
が
あ
っ
て
、
迫
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
部
に
は
、
そ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
第
三
部
に
は
も
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｢源氏物語」の魅力
う
、
そ
れ
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
、
第
三
部
は
そ
う
い
う
立
場
か
ら
見
て
い
ま
す
。
ネ
ル
ソ
ン
私
は
、
音
楽
を
研
究
し
て
い
る
関
係
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
い
つ
も
ぞ
っ
と
す
る
場
面
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
夕
霧
が
、
例
の
柏
木
の
笛
を
光
源
氏
の
元
に
持
っ
て
行
き
ま
す
。
源
氏
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
誰
の
笛
で
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
来
て
し
ま
っ
た
の
か
分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
夕
霧
が
「
あ
あ
、
こ
れ
は
く
さ
い
な
あ
」
（
笑
）
と
思
っ
て
し
ま
う
、
あ
の
親
子
関
係
も
す
ご
い
な
っ
て
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
天野さっきの「野分」巻のところもそうですけれどね、ジーっ
と
見
て
る
の
ね
、
夕
霧
は
。
ネ
ル
ソ
ン
あ
と
は
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
の
場
面
。
や
っ
と
、
源
氏
は
彼
女
を
夕
霧
に
見
せ
る
。
ま
あ
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら、害がないのですけれど（笑）、でもそこまで、そこまで、
ま
た
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
源
氏
の
内
面
が
そ
れ
こ
そ
こ
こ
で
感
じ
ら
れ
て
。
ま
た
、
い
や
、
す
ご
い
洞
察
力
だ
な
っ
て
。
洞
察
力
で
も
あ
る
し
、
想
像
力
で
も
あ
り
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
「
源
氏
物
語
」
が
色
好
み
ば
か
り
と
か
、
そ
う
い
う
風
に
見
て
い
る
読
者
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
、
本
当
に
「
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ
の
か
と
。
「
読
ん
で
き
た
」
っ
て
言
う
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。
で
も
、
特
に
第
二
部
に
は
何
も
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
実
は
「
源
氏
物
語
』
は
あ
れ
ほ
ど
有
名
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
大
変
難
し
い
作
品
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
大
変
難
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
天
野
今
日
の
聴
衆
は
、
単
な
る
色
好
み
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
一
人
も
いないんじゃないかと（笑）。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
（
笑
）
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。
し
か
し
、
も
っ
と
広
い
世
界
を
考
え
て
…
…
。
天
野
そ
う
。
本
当
に
そ
う
。
タ
イ
ラ
ー
特
に
私
の
翻
訳
は
、
ど
う
い
う
読
者
の
た
め
に
翻
訳
し
た
か
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と
言
う
と
、
多
く
の
場
合
に
は
学
生
の
た
め
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
は分かっていたんだけれども、しかし、そういう読者ばかりじゃ
なくて、一般読者。そういう人間がまだまだいるんだったら……
天野まだまだいっぱいいるんです、それは日本にも。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
一
般
読
者
の
受
け
に
、
私
は
特
に
興味を持っているんです。
ネ
ル
ソ
ン
大
学
で
「
源
氏
物
語
』
を
英
語
で
教
え
る
場
合
に
は
、
学
生
は
ま
だ
若
い
っ
て
い
う
問
題
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
よ
。
ネ
ル
ソ
ン
二
十
歳
前
後
の
ア
メ
リ
カ
の
女
の
子
、
男
の
子
に
こ
れ
を
読
ま
せ
て
も
ど
う
か
な
と
い
う
気
が
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
私
が
、
例
え
ば
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
に
反
応
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
源
氏
は
嫌
な
奴
で
、
レ
イ
ピ
ス
ト
な
ん
だ
と
い
う
風
に
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
や
は
り
そ
う
い
う
話
ば
っ
か
り
な
ん
だ
、
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
司
会
私
も
授
業
で
、
文
学
部
の
学
生
以
外
に
、
法
政
大
学
の
い
ろ
ん
な
学
部
の
学
生
に
、
古
典
文
学
を
教
え
て
い
る
ん
で
す
。
「
源
氏
物
語
」
も
取
り
上
げ
ま
す
。
他
学
部
の
学
生
も
大
学
入
学
ま
で
に
「
源
氏
物
語
」
は
習
っ
て
き
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
て
い
習
っ
て
い
る
の
が
、
「
桐
壷
」
巻
の
最
初
の
部
分
。
そ
れ
か
ら
「
若
紫
」
巻
の
源
氏
の
垣
間
見
の
場
面
ぐ
ら
い
し
か
勉
強
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
言
い
方
は
下
品
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
の
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
光
源
氏
は
ロ
リ
ー
タ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強
い
ん
で
す
（
笑
）
。
で
、
私
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
い
と
思
っ
て
、
政
治
的
な
側
面
、
例
え
ば
、
天
皇
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
皇
子
に
も
な
れ
ず
に
源
氏
に
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
い
、
で
も
そ
ん
な
人
物
が
准
太
政
天
皇
に
ま
で
登
り
つ
め
て
、
強
大
な
権
力
を
掌
握
す
る
に
至
る
と
い
う
、
非
常
に
政
治
的
な
問
題
を
抱
え
た
物
語
な
ん
で
す
よ
っ
て
教
え
る
と
、
そ
の
時
の
感
想
文
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
だ
い
た
い
「
光
源
氏
は
た
だ
の
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
」
。
私
が
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理解してくれる学生もいるんですが、でも、やっぱり、海外の
人
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
の
物
語
－
－
「
源
氏物語』は、例えばドラマやアニメーションにもなっています
が
、
そ
う
い
う
側
面
が
強
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
般
的
に
は
や
は
り
そ
う
い
う
理
解
が
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
…
…
タ
イ
ラ
ー
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
最
後
ま
で
読
ん
で
く
れ
る
読
者
は
割
合
に
少
な
い
で
す
し
、
そ
し
て
読
ん
だ
上
で
少
し
考
え
て
く
れ
た
と
い
う
読
者
も
ま
た
少
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
も
難
し
い
で
す
よ。ネル
ソ
ン
数
年
前
、
オ
ペ
ラ
に
も
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
三
木
稔
と
い
う
日
本
人
の
作
曲
家
が
作
曲
し
て
、
台
本
は
○
・
言
毎
畳
囚
日
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
で
す
か
ね
。
タイラーもともとイギリス人で、因の巳四己回国畳〔のロのオペラ
の
台
本
を
書
い
た
人
で
す
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
の
方
が
書
い
た
台
本
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
っ
ち
か
と
言
う
と
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
て
、
聴
衆
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
い
う
印
象
を
持
っ
た
ら
し
い
で
すね。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
。
ネ
ル
ソ
ン
オ
ペ
ラ
評
な
ど
を
読
む
と
、
こ
れ
は
東
洋
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
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｢源氏物語」の魅力
の
話
だ
、
ど
う
の
こ
う
の
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
天
野
た
だ
ち
ょ
っ
と
色
っ
ぽ
い
場
面
と
か
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
場
面
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
注
意
深
く
読
む
と
、
露
骨
で
は
な
い
け
れ
ど
ド
キ
ド
キ
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
。
紫の上の造型ｌ「我は我」～一・ヨー～
天
野
今
度
は
、
タ
イ
ラ
ー
先
生
に
「
我
は
我
」
の
お
話
を
伺
い
た
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
紫
の
上
側
の
心
の
系
譜
を
追
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
「澪標」巻で、源氏が、明石の君に女の子が生まれたため、初
め
て
紫
の
上
に
告
白
す
る
場
面
で
す
。
紫
の
上
は
嫉
妬
深
い
、
嫉
妬
を
表
す
女
性
と
し
て
、
あ
る
意
味
、
そ
れ
が
魅
力
と
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
出
だ
し
の
所
は
「
怨
じ
た
ま
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
恨
ん
だ
りもしているんですが、でも、そのうち光源氏も多少調子に乗っ
て
、
明
石
の
浦
で
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
か
を
語
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
「
す
べ
て
御
心
と
ま
れ
る
さ
ま
に
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
愛
着
消
しがたいものとして語る。その言葉を聞いて、紫の上は、自分
の
方
は
都
で
悲
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
に
、
た
と
え
す
さ
び
で
あ
っ
ても他の女に心を分けたのだと「ただならず」思う、そこの所
に
、
「
我
は
我
と
う
ち
背
き
な
が
め
て
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
論
文
を
読
ん
で
い
ま
せ
ん
で
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ぜ
ひ
お
話
を
伺
い
た
い
と
思います。
タ
イ
ラ
ー
私
が
一
番
最
初
に
論
文
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
「
我
は
我
」
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
す
。
最
初
、
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
時
に
は
、
私
自
身
は
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
を
し
て
も
、
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
別
に
一
言
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
風
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
す
で
に
出
て
い
る
の
で
、
私
に
は
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
な
ぜ
か
大
変
興
味
を
惹
か
れ
て
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し
ま
っ
て
。
紫
の
上
が
そ
れ
程
自
立
し
て
い
る
と
は
、
そ
の
瞬
間
ま
で
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
あ
あ
、
彼
女
に
は
光
源
氏
と
は
別
に
自
分
自
身
の
生
涯
、
ラ
イ
フ
が
あ
る
と
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
感
動
し
た
ん
で
す
。
そ
し
て
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
調
べ
て
み
た
い
と
。
そ
う
い
う
意
志
で
少
し
ず
つ
そ
れ
に
関
係
し
た
色
々
な
ことをメモにとって、最終的には「我は我」を出発点にして、
光
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
を
ず
っ
と
終
わ
り
ま
で
追
及
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
関
係
で
初
め
て
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
重
要
性
を
考
え
て
、
理
解
し
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
、
紫
の
上
の
こ
の
よ
う
な
自
立
性
が
い
か
に
大
事
な
物
語
の
要
素
で
あ
る
か
、
だ
ん
だ
ん
に
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
実
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
話
が
ず
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
続
い
て
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
私
は
、
翻
訳
の
最
初
の
内
は
、
現
代
語
訳
は
絶
対
見
な
い
っ
て
い
う
決
心
を
し
て
いましたけれども、小学館の新編全集を使っていましたんで、
時
々
思
わ
ず
下
の
方
を
見
て
、
「
あ
あ
、
こ
れ
は
私
の
書
い
た
ば
か
り
の
も
の
と
ち
ょ
っ
と
違
う
な
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
、
や
っ
ぱ
り
時
々
、
現代語訳を見ておいた方がいいんじゃないかと分かったんです。
で
、
だ
か
ら
、
私
が
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
を
「
少
已
ョの葛円の。□、①の。冨己二Ｓｍの岳のＨ」と訳したのは、おそらくこ
れに基づいていると思いますけれど、後で、いろんな注釈書、
中
世
の
注
釈
な
ど
を
見
て
み
ま
し
た
が
、
こ
の
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
の
解
釈
が
本
当
に
ま
ち
ま
ち
で
、
色
々
あ
り
ま
す
よ
。
本
当にびっくりしました。天野先生の方がはるかにご存じかと思
いますけれど、「シ己言の言①Ｒの○口。①ｍ・富ごこさぬの弓の烏」とは
まったく関係のない解釈も、少なくとも昔はあったようで、びっ
く
り
し
ま
し
た
。
天
野
過
去
に
お
い
て
は
感
動
的
な
仲
だ
っ
た
の
に
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
も
う
そ
れ
は
昔
の
こ
と
だ
と
。
タ
イ
ラ
ー
こ
の
一
行
を
読
ん
で
、
大
変
紫
の
上
に
同
情
し
ま
し
た
。
天
野
こ
の
「
我
は
我
」
と
い
う
響
き
は
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
、
日
常
語じゃない、特別な語のように聞こえます。小学館新編全集本
は引歌を全く無視していますけれども、岩波の新大系は、「引
歌があるか」として、参考歌として『弁乳母集』から一首挙げ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
論
文
に
は
そ
の
弁
乳
母
の
歌
も
引
か
れ
ていますが、今日、ちょっとここに持って来ましたのは「和泉
式部日記』ですが、その中に「君は君われはわれともへだてね
ば
心
々
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
は
」
と
い
う
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
な
た
は
あ
な
た
、
私
は
私
と
隔
た
っ
て
い
て
も
、
空
間
的
に
は
離
れ
て
い
て
も
心
は
別
々
の
は
ず
は
な
い
と
い
う
、
も
う
少
し
幸
せ
な
意
味
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
和
歌
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
例
を
紫
式
部
は
知
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
タ
イ
ラ
ー
あ
る
い
は
、
こ
の
弁
乳
母
も
和
泉
式
部
も
『
源
氏
物
語
」
か
ら
採
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
可
能
性
は
な
い
で
す
か
。
天
野
弁
乳
母
の
場
合
は
あ
り
ま
す
ね
。
大
弐
の
三
位
と
交
流
の
あ
る
よ
う
な
、
後
の
人
で
す
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
採
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
タ
イ
ラ
ー
和
泉
式
部
は
…
こ
れ
は
以
前
の
も
の
…
？
天
野
は
い
。
こ
の
部
分
は
一
○
○
三
年
の
記
事
で
す
か
ら
。
タ
イ
ラ
ー
要
す
る
に
、
和
泉
式
部
の
引
歌
だ
と
。
天
野
そ
れ
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
韻
文
ぽ
く
は
な
い
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｢源氏物語』の魅力
ですか、「我は我」って。五音で。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
か
。
天
野
日
常
の
言
葉
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
。
で
も
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
引
歌
な
ん
て
書
い
て
ま
せ
ん
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
し
た
ら
、
韻
文
に
似
て
い
る
と
い
う
か
。
天
野
韻
文
ぽ
い
か
な
っ
て
い
う
。
タ
イ
ラ
ー
そ
れ
、
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
和
泉
式
部
は
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
取
っ
た
の
で
す
か
。
自
分
で
作
り
出
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
天
野
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
日
記
も
、
た
だ
幸
せ
な
恋
の
記
録
じ
ゃ
な
く
て
、
「
我
は
我
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
日
記
で
す
も
の
ね
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
紫
の
上
に
対
し
て
「
我
は
我
」
と
考
え
よ
、
と
言
う
ん
で
す
ね
、
明
石
の
君
と
の
関
係
で
。
そ
の
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
違
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
「
我
は
我
」
を
ロ
四
日
目
」
と
訳
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
難
し
か
っ
た
の
は
、
現
代
英
語
の
言
い
方
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
で
は
「
日
白
日
の
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
文
法
の
上
で
は
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
紫
の
上
の
よ
う
な
人
に
は
文
法
が
正
し
い
も
の
で
（
笑
）
。
十
九
世
紀
に
は
こ
う
い
う
言
い
方
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
現
代
英
語
に
は
な
い
で
す
。
ネ
ル
ソ
ン
ど
う
し
て
も
動
詞
の
後
で
す
か
ら
、
目
的
格
に
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
言
動
詞
だ
か
ら
補
語
と
い
う
、
主
格
と
同
じ
形
が
本来の形なので、「百日閂」が正しい英語です。
タ
イ
ラ
ー
ヨ
日
日
の
」
と
い
っ
た
ら
ご
く
普
通
の
表
現
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
文
法
の
上
で
は
…
…
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
わ
け
で
格
調
高
い
訳
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
天
野
そ
う
で
す
か
…
…
。
紫
の
上
の
自
立
っ
て
い
う
お
言
葉
が
出
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
が
「
澪
標
」
巻
と
い
う
す
ご
く
早
い
時
期
の
話
で
、
第
二
部
に
な
れ
ば
そ
れ
が
ず
っ
と
続
く
わ
け
で
、
女
三
の
宮
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
「
逃
れ
難
い
こ
と
だ
」
と
、
も
う
や
き
も
ち
を
焼
く
の
焼
か
な
い
の
の
世
界
で
は
な
い
域
で
の
苦
し
み
に
な
っ
て
いる。そういう段階で、女三の宮の降嫁というのが成り立つん
で
す
け
れ
ど
。
ま
た
、
あ
る
時
、
「
若
菜
下
」
巻
で
す
け
れ
ど
も
、
紫
の
上が出家を願うところがあって、「この世はかばかりと、見は
てつる心地する齢にもなりにけり」って、まだ三十七才だか八
才
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
世
は
だ
い
た
い
見
極
め
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
、
出
家
さ
せ
て
下
さ
い
と
、
初
め
て
申
し
出
る
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
「
諦
め
」
と
い
う
言
葉
を
良
い
意
味
で
使
い
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
だ
い
た
い
明
ら
か
に
で
き
た
、
わ
か
っ
た
」
と
い
う
、
こ
の
と
こ
ろ
、
さ
っ
き
の
紫
の
上
の
自
立
と
い
う
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
と
て
も
重
要
じ
ゃ
な
い
か
っ
ていう風に読みたいです。
ネ
ル
ソ
ン
で
も
、
出
家
は
さ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。
天
野
そ
う
で
す
ね
。
ず
－
つ
と
ざ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。
タイラー光源氏の反応は、まず「私が出家した後ならどうぞ」。
天
野
そ
う
言
い
ま
す
ね
。
「
あ
る
ま
じ
く
つ
ら
き
御
事
な
り
」
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
以
て
の
外
だ
、
許
さ
な
い
、
て
い
う
セ
リ
フ
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
こ
れ
は
本
当
に
、
私
は
ま
た
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
す
ご
い
っ
て
言
葉
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
天
野
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
私
の
日
本
語
の
語
彙
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
私
の
知
っ
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て
る
言
葉
は
。
で
も
、
こ
れ
は
本
当
に
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
よ
、
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
（
笑
）
。
彼
は
彼
女
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
な
か
な
か
出
家
は
し
な
い
。
「
私
が
出
家
し
て
か
ら
ど
う
ぞ
」
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
可
能
で
す
よ
。
こ
れ
は
意
味
を
な
さ
な
い
で
す
ね
。
彼
は
ど
れ
ほ
ど
…
…
頭
狂
っ
て
る
っ
て
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
が
本
当
に
何
も
わ
か
ら
な
い
、
自
分
自
身
の
態
度
も
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
、
何
が
動
機
に
な
っ
て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
深
層
の
考
え
が
全
然
わ
か
ら
な
い
っ
て
い
う
こ
と
を
表
わ
す
箇
所
と
し
て
、
こ
こ
は
本
当
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
弓
目
ａ
（
不
条
理
）
で
す
ね
。
天
野
何
度
も
申
し
出
て
も
許
さ
な
い
、
そ
の
一
番
の
根
本
は
、
手
放
し
た
く
な
い
…
…
タ
イ
ラ
ー
要
す
る
に
、
彼
は
一
度
把
握
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
絶
対
に
放さない。
天
野
そ
れ
を
器
の
大
き
い
優
し
さ
と
見
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
六
条
院
に
も
二
条
院
に
も
住
ま
わ
せ
て
、
ち
ゃ
ん
と
経
済
的
な
援
助
を
す
る
っ
て
い
う
こ
と
で
は
。
ネ
ル
ソ
ン
ま
あ
、
そ
う
い
う
一
面
も
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
わ
け
で
す
し
、
須
磨
、
明
石
か
ら
戻
っ
て
来
て
か
ら
は
、
そ
ん
な
に
遊
び
人
で
は
な
く
な
り
ま
す
し
。
天
野
な
い
で
す
ね
、
全
然
。
ネ
ル
ソ
ン
き
ち
ん
と
、
と
い
う
一
言
い
方
を
し
て
も
い
い
ぐ
ら
い
に
関
係
を
持
っ
た
女
性
を
…
…
天
野
そ
う
で
す
ね
。
女
三
の
宮
の
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
解
釈
も
…
…
特
に
男
性
に
多
い
ん
で
す
か
ね
（
笑
）
。
でも、紫の上からすれば、これはもう辛いでしょう。
天
野
紫
の
上
の
記
述
を
追
っ
て
い
く
と
、
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ｌ
「
若
菜
下
」
巻
で
す
が
．
光
源
氏
が
「
自
分
は
な
か
な
か
悲
し
み
も
あ
る
人
生
だ
っ
た
、
そ
れ
に
比
べ
て
あ
な
た
は
幸
運
だ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
言
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
「
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
た
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
ざ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
と
、
世
間
の
評
判
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
心
に
抱
え
き
れ
な
い
嘆
き
が
離
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
た
め
の
「
祈
り
」
に
な
っ
て
い
る
と
答
え
ま
す
。
嘆
き
や
苦
悩
こ
そ
が
自
分
の
生
き
て
い
る
支
え
だ
と
い
う
よ
う
な
切
り
返
し
で
す
。
結
局
、
年
齢
は
下
で
す
け
れ
ど
、
そ
し
て
光
源
氏
よ
り
先
に
死
に
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
、
後
に
残
る
彼
が
心
配
だと、そう一言って死にますので、ここから逃げたいとか、さっ
さ
と
出
家
さ
せ
て
く
れ
っ
て
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
愛
情
で
、
光
源
氏
に
対
し
て
も
生
涯
を
貫
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
死
ぬ
間
際
に
自
分
に
は
も
う
未
練
は
な
い
け
れ
ど
も
、
残
さ
れ
た
あ
な
た
を
嘆
か
せ
る
こ
と
が
辛
い
、
と
言
う
と
こ
ろ
な
ど
、
す
ご
い
で
す
ね
。
司
会
私
な
ど
も
、
紫
の
上
の
人
物
設
定
と
し
て
活
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
の
は
、
紫
の
上
に
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
私
自
身
も
子
ど
も
が
い
な
い
の
で
、
子
ど
も
が
い
る
、
い
な
い
の
違
い
、
そ
の
感
覚
が
実
際
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
先
程
の
「
若
菜
下
」
巻
の
「
こ
の
世
を
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
」
っ
て
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
と
こ
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｢源氏物語」の魅力
ろ
で
冷
泉
帝
が
位
を
降
り
、
東
宮
が
帝
に
つ
い
て
い
る
、
そ
の
時
に
、
女
御
と
な
っ
て
い
る
明
石
の
姫
君
の
皇
子
が
東
宮
と
な
っ
て
い
て
、
紫
の
上
と
し
て
は
、
こ
の
後
は
も
う
、
生
み
の
親
で
あ
る
明
石
の
君
に
任
せ
て
も
い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
す
ると、ある意味で、この世での自分の役割はもう終わったとい
う
感
覚
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
こ
そ
の
、
出
家
し
た
い
と
い
う
言
葉
か
な
と
い
う
風
に
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
子
ど
も
が
い
れ
ば
、
自
分
が
出
家
し
た
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
子
ど
も
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
、
ま
だ
ま
だ
そ
う
い
う
思
い
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
子
が
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
女
の
思
い
は
結
局
、
光
源
氏
へ
一
筋
に
向
か
う
。
私
が
出
家
し
た
ら
、
彼
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
か
、
源
氏
一
人
に
思
い
が
集
ま
っ
て
し
ま
う
っ
て
い
う
の
は
ｌ
こ
ん
な
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
二
人
の
関
係
は
、
私
と
し
て
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
か
、
そ
ん
な
感
じ
に
も
捉
え
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
い
か
が
で
し
ょ
う
。
タ
イ
ラ
ー
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
普
通
な
夫
婦
関
係
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
『源氏物語』の音楽
司
会
そ
れ
で
は
続
い
て
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
の
方
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」
の
音
楽
に
関
す
る
問
題
を
ど
う
ぞ
。
ネ
ル
ソ
ン
時
代
設
定
と
い
う
話
が
、
始
め
の
ほ
う
に
あ
り
ま
し
た
当
源
氏
物
語
」
を
時
代
小
説
、
あ
る
い
は
歴
史
小
説
と
呼
ん
で
も
い
い
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
物
語
と
し
て
の
信
懸
性
を
高
め
る
た
め
、
音
楽
も
非
常
に
上
手
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
ち
ょ
っ
と
き
ん
してみようかなと思ったんです。で、琴の琴ｒｌｌｌｌ中国の七絃琴
ｌ
を
取
り
上
げ
て
、
資
料
を
作
っ
て
み
た
ん
で
す
．
まず、表についてですが（末尾添付〈資料１〉参照）、「御遊
抄
」
と
い
う
、
中
世
、
十
五
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
御
遊
の
部
類
記
の
よ
う
なものがあります。これは平安時代以降のさまざまな記録から
御
遊
の
記
述
を
抽
出
し
ま
し
て
、
そ
し
て
分
類
ご
と
に
並
べ
た
も
の
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
中
か
ら
琴
と
い
う
楽
器
が
用
い
ら
れ
る
例
だ
け
取
り
出
し
て
、
表
に
し
ま
し
た
。
全
部
で
八
例
あ
り
ま
し
た
。
朝
観
行
幸
と
内
宴の例だけで、また年代を調べますと、八九
九年というのが最
も
古
い
例
で
、
最
も
新
し
い
例
で
も
九
五
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
醍
醐
・
村
上
、
言
い
変
え
れ
ば
延
喜
・
天
暦
と
い
う
例
が
ほ
と
ん
ど
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
源
氏
物
語
」
で
琴
を
演
奏
す
る
男
性
は
、
光
源
氏
と
桐
壷
帝
、
あ
る
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い
は
八
の
宮
で
す
ね
。
あ
と
は
明
石
の
入
道
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。
女
性
で
は
末
摘
花
、
明
石
の
君
で
す
か
ね
。
そ
れ
か
ら
源
氏
が
女
三
の
宮
に
教
え
る
わ
け
で
す
ね
。
あ
と
は
宇
治
十
帖
の
方
で
、
小
野
の
尼
君
で
し
た
か
。
皇
統
と
い
え
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
、
主
に
皇
族
の
人
た
ち
が
弾
く
楽
器
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
数
ヶ
所
に
亘
っ
て
、
源
氏
自
身
が「伝承がほとんど途絶えてしまいそうだ」と言うのですが、
特
に
、
「
若
菜
下
」
巻
に
そ
う
い
う
セ
リ
フ
が
多
く
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね。時代設定としては、ちょうど琴の伝承が途絶えようとして
い
た
、
村
上
天
皇
の
御
代
辺
り
な
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
書
か
れ
て
い
る
時
点
か
ら
す
れ
ば
、
約
五
十
年
前
と
い
う
設
定
に
な
る
の
で
は
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
表
に
示
し
て
あ
る
通
り
、
醍
醐
天
皇
自
身
が
琴
を
演
奏
し
て
い
る
例
が
延
喜
十
七
年
の
朝
観
行
幸
の
記
録
に
あ
り
ま
し
た
。
表
の
後
半
の
村
上
天
皇
の
頃
の
例
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
す
べ
て
重
明
親
王
が
弾
い
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
あ
、
源
氏
の
モ
デ
ル
論
な
ん
て
い
う
の
は
、
複
数
の
人
物
の
様
々
な
要
素
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
あ
ま
り
し
た
く
な
い
よ
う
な
気
が
き
ん
するんですけれど、この琴の琴に限って一一日えば、重明親王が準
拠になっているという風に言うことができます。
準
拠
の
こ
と
を
い
え
ば
、
実
は
天
暦
二
年
三
月
九
日
の
朝
観
行
幸
の
記
録
が
、
「少女」巻の一場面で拠り所となっているらしいことが、
「河海抄』などの源氏注釈書で指摘されています。「河海抄」は
逸
書
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
重
明
親
王
の
日
記
、
『
吏
部
壬
記
」
の
同
日
の
記事を引いていて、これはまた、後になって逸文資料を集めて
編纂された『吏部王記」でも見ることができます。『御遊抄」
の
記
述
と
は
少
し
異
な
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
少
し
読
ま
せ
て
頂きますと、「九日、朱雀院に行幸す、帰徳の問」Ｉ〈帰徳》
と
い
う
の
は
舞
楽
の
曲
名
で
、
高
麗
楽
の
舞
で
す
ｌ
「
帰
徳
の
間
、
楽
所頗る遠く、絃の音分明ならず、右大臣に詔して云はく、絃を
操
る
者
近
き
に
候
ず
る
が
宜
し
き
か
、
右
大
臣
之
を
奏
す
」
と
。
つ
ま
り
〈帰徳》の演奏の間、演奏者があまり遠くて絃楽器がはっきり
聞
こ
え
な
い
か
ら
、
村
上
天
皇
が
右
大
臣
藤
原
師
輔
に
対
し
て
、
「
こ
う
し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
近
い
所
に
絃
楽
器
の
演
奏
者
の
席
を
設
け
た
と
。
そ
こ
で
絃
楽
器
を
運
ん
で
き
て
も
ら
う
わ
け
で
す
。
「
上
皇
（
朱
雀
院
）
命
じ
て
図
書
寮
の
御
琴
を
召
き
し
む
、
式
部
卿
（
敦
実
親
王
）
和
琴
、
余
（
重
明
親
王
）
琴
、
左
衛
門
督
（
源
高
明
）
琵
琶
、
治
部
卿
（
源
兼
明
）
箏
」
１
１
当
時
の
名
人
た
ち
で
す
ｌ
「
ま
た
、
唱
歌
の
者
人
数
を
召
し
て
、
南
欄
に
候
ぜ
し
む
」
と
、
唱
歌
を
歌
う
人
々
ｌ
しょうが
殿
上
人
で
し
ょ
う
か
ｌ
を
居
き
せ
ま
し
た
．
唱
歌
と
い
う
の
は
、
催
馬
楽
と
い
っ
た
歌
を
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
雅
楽
の
曲
の
旋
律
に
意
味
の
な
い
歌
詞
を
つ
け
て
歌
う
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
舞
楽
の
伴
奏
で
は
な
く
て
、
御
遊
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
だ
か
ら
こ
そ
「
御
遊
抄
』
に
も
採
ら
れ
て
いるわけです。
いずれにしても、これとそっくりの「大御遊び」が「少女」
巻
の
終
わ
り
近
く
、
二
月
二
十
日
過
ぎ
の
、
朱
雀
院
へ
の
行
幸
の
場
面
で
行われます。「楽所遠くておぼつかなければ、御前に御琴ども
召
す
。
兵
部
卿
宮
琵
琶
、
内
大
臣
和
琴
、
箏
の
御
琴
院
（
朱
雀
院
）
の
御
前
に
参
り
て
、
琴
は
例
の
太
政
大
臣
（
光
源
氏
）
賜
り
た
ま
ふ
。
さ
る
い
み
じ
き
上
手
の
す
ぐ
れ
た
る
御
手
づ
か
ひ
ど
も
の
尽
く
し
た
ま
へ
る
音
は
た
と
へ
ん
方
な
し
。
唱
歌
の
殿
上
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
」
。
「
吏
部
王
記
」
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『源氏物語』の魅力
の
記
述
に
よ
く
似
て
い
る
わ
け
で
す
。
順
番
は
少
し
異
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
四
種
の
絃
楽
器
を
男
性
名
人
が
演
奏
し
て
い
ま
す
し
、
唱
歌
を
歌
う
者もいます。「源氏物語』はフィクションですが、拠り所となっ
て
い
る
も
の
は
、
村
上
天
皇
の
御
代
の
御
遊
の
記
録
で
、
形
と
し
て
は
典
型
的
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
同
じ
四
種
の
絃
楽
器
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
は
、
あ
の
有
名
な
六
条
院
の女楽です。あれはもちろん想像上のことではあるのですが、
十
分
、
村
上
帝
の
頃
で
あ
れ
ば
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ、琴という楽器がこういった合奏で、どのような音楽を演奏
し
て
い
た
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
多
分
、
他
の
楽
器
と
同
じ
旋
律
を
演
奏
し
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
残
り
の
資
料
は
、
光
源
氏
が
琴
の
伝
承
に
つ
い
て
嘆
い
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
引
っ
張
っ
て
き
た
だ
け
で
す
。
「
若
菜
下
」
巻
で
、
女
楽
の
場
面
の
前
後
に
あ
り
ま
す
。
前
の
と
こ
ろ
で
、
女
三
の
宮
に
琴
の
お
稽
古
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
彼
女
を
相
手
に
琴
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
「
琴
、
は
た
、
ま
し
て
、
さ
ら
に
ま
ね
ぶ
人
な
く
な
り
に
た
り
と
か
。
こ
の
御
琴
の
音
ば
か
り
だ
に
伝
へ
た
る
人
を
ざ
を
さ
あ
ら
じ」と言っています。非常によく似た表現がまた、女楽が終わっ
た
と
こ
ろ
の
場
面
で
現
れ
ま
す
。
「
今
は
、
を
ざ
を
ざ
伝
ふ
る
人
な
し
と
か
。
い
と
口
惜
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
伝
え
る
人
がいないんだ、伝えて行くべき人間がいないんだと。ひょっと
し
た
ら
明
石
の
女
御
の
皇
子
た
ち
の
中
に
、
こ
の
宮
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
。
で
も
、
結
局
伝
え
な
い
ん
で
す
ね
。
光
源
氏
で
途
絶
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
少
し
手
前
の
音
楽
論
で
も
、
琴
の
話
が
非
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
い
う
の
が
ま
た
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
が
知
り
た
い
と
思
う
の
は
、
紫
式
部
が
琴
と
い
う
楽
器
と
ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
耳
学
問
だ
け
だ
っ
た
か
、
様
々
な
記
録
を
見
て
い
る
の
は
確
か
で
す
け
れ
ど
、
楽
器
そ
の
も
の
を
見
て
い
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
演
奏
に
出
く
わ
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
。
い
か
が
思
われますか。
天
野
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
う
で
す
か
。
実
は
巨
目
□
巴
亘
さ
ん
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人の方が、紫式部の伝記を小説風に書いているんです。式部は
父
親
の
い
る
越
前
の
国
に
二
年
間
ほ
ど
行
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
宋
か
ら
使
節
団
が
き
て
い
た
ら
し
い
。
以
下
は
、
ダ
ル
ピ
ー
さ
ん
の
想
像
に
よ
る
創
作
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
使
節
団
の
一
人
が
琴
の
演
奏
者
で
あ
り
、
そ
こ
で
紫
式
部
が
琴
と
い
う
楽
器
に
出
会
っ
て
、
そ
し
て
演
奏
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
実
際
に
目
に
し
た
、
と
い
う
の
で
す
。
い
か
が
な
も
の
で
す
か
ね
。
地
方
の
長
官
の
娘
が
父
親
に
つ
い
て
い
っ
て
も
、
果
たして外国人とどれだけ接触がありえたのでしょうか。
天
野
そ
れ
は
多
分
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
父
親
の
も
た
ら
し
た
噂
で「琴が来ている」、なんていうことを聞いて、もしかしたら
と
て
も
印
象
深
い
こ
と
と
し
て
、
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
あ
と
は
も
う
、
耳
学
問
と
書
物
に
よ
る
学
問
と
。
ネ
ル
ソ
ン
な
る
ほ
ど
。
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の
は
、
女
楽
の
あ
と
の
場
》
」
か
面で、女一二の宮の弾き方を評価している時に、「胡茄の調べ」
と
い
う
表
現
と
「
五
六
の
は
ら
」
と
い
う
琴
の
専
門
用
語
が
出
て
く
る
と
ころです。「胡茄の調べ」という曲が実際にあったことは分かっ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
、
東
京
国
立
博
物
館
に
楽
譜
が
残
っ
て
い
る
の
で
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す
が
、
七
～
八
世
紀
の
琴
の
楽
譜
で
、
唐
で
作
ら
れ
た
も
の
が
日
本
に
伝
来
し
て
い
る
の
で
す
。
楽
譜
の
末
尾
に
曲
名
の
リ
ス
ト
が
出
て
い
て
、
そ
の
中
に
「
胡
茄
の
調
べ
」
と
い
う
曲
が
挙
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
小
学
館
の
新
編
全
集
本
で
は
、
本
文
が
「
胡
茄
の
調
べ
」
で
は
な
く
て
、
確
か「五箇の調べ」となっていたような……。
か
い
で
天野頭注二十一一には、「古注以来、五箇条の調子として、掻手、
か
た
た
れ
片
垂
」
と
か
い
く
つ
か
の
弾
き
方
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
そ
の
具
体
的
な調子は不明」と。
ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
は
疑
わ
し
い
で
す
ね
。
多
分
、
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
誰
か
が
そ
の
よ
う
な
こ
じ
つ
け
を
し
て
し
ま
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
後
に
ま
た
何
か
書
い
て
あ
っ
た
よ
う
な
…
…
。
天
野
「
胡
筋
と
い
う
名
の
曲
と
す
る
説
も
あ
る
。
」
ネ
ル
ソ
ン
こ
れ
が
本
当
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
、
当
時
の
楽
譜
に
曲
名
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
す
。
実
は
今
日
、
実
際
に
写
真
を
持
っ
て
き
た
ん
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
が
も
し
い
ま
し
た
ら
、
お
見せします。
次
に
「
五
六
の
は
ら
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
、
「
五
六
の
は
つ
は
つ
ら
つ
ら
つ
」
の
「
つ
」
の
無
表
記
と
解
釈
で
き
ま
す
。
「
擢
刺
」
と
い
う
手
法
が
、
実
は
琴
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
人
差
し
指
・
中
指
・
薬
指
の
三本の指で
一
本
の
絃
、
あ
る
い
は
隣
り
合
っ
た
一
一
本
の
絃
を
ま
ず手前
に
弾
い
て
か
ら
、
逆
の
動
作
で
ま
た
向
こ
う
へ
弾
き
ま
す
。
二
度
弾
く
ん
で
す
ね
。
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
で
は
「
五
六
の
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
隣
り
合
っ
た
絃
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
風
に
琴
の
技
法
が
正
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
事
実
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
耳学問なのか、何か記録を見たのか分かりませんが、とにかく
絃
楽
器
、
琴
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
絃
楽
器
も
含
め
て
非
常
に
高
い
レ
ベルの知識、あるいは技術を持っていたと思います。
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
、
実
は
こ
の
部
分
を
訳
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
注
が
つ
い
て
い
ま
し
て
、
技
法
の
名
前
が
出
て
き
て
、
内
容
が
良
く
分
か
っ
ていないので訳さないという風に、注をつけられたんです。内
容
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
ぜ
ひ
次
の版に加えてください（笑）。
タイラーかしこまってござる（笑）。
ネ
ル
ソ
ン
「
源
氏
物
語
』
の
音
楽
と
い
う
の
は
、
や
は
り
先
程
例
え
て
言
っ
た
よ
う
に
、
部
屋
が
た
く
さ
ん
あ
る
建
物
の
中
の
一
つ
の
大
き
な
部
屋
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
ま
だ
あ
ま
り
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
ん
だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
今
説
明
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
、
楽
譜
に
曲
名
が
あ
っ
て
、
ま
た
手
法
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
音
楽
の
資
料
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
今
ま
で
に
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
ろ
そ
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
、
音
楽
の
資
料
を
見
て
考
え
て
頂
き
た
い
な
、
と
い
う
風
に
思
う
の
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
注
釈
書
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
が
実
際
の譜面を見て。
司
会
で
も
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
ネ
ル
ソ
ン
先
生
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
ん
ですか、実際のところ（笑）。
ネ
ル
ソ
ン
ま
あ
、
そ
う
い
っ
た
楽
譜
と
か
は
、
影
印
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
写
本
で
見
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
私
で
な
く
た
っ
て
い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
音
楽が多少わかる人間であれば。
タイラーであれば（笑）。
ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
わ
け
で
、
歴
史
物
語
と
し
て
の
「
源
氏
物
語
』
の
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｢源氏物語」の魅力
作
者
は
、
楽
器
の
使
い
方
も
上
手
い
な
と
思
う
と
同
時
に
、
琴
と
い
う
、
当
時
は
ほ
と
ん
ど
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
の
楽
器
に
つ
い
て
も
非
常
に
高
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
面
白
い
こ
と
だ
な
と
。
タ
イ
ラ
ー
も
し
か
し
た
ら
、
第
三
部
の
尼
君
の
よ
う
な
、
記
録
に
出
て
こ
な
い
人
物
が
ま
だ
生
き
て
い
た
り
。
実
は
ち
ょ
っ
と
し
た
お
ま
け
も
持
っ
て
来
た
ん
で
す
。
「
源
氏
物
語
」
の魅力の一つに、後世の音楽や芸能に与えた影響があります。
ま
ず
能
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。
今
演
じ
ら
れ
て
い
る
能
の
中
で
も
十
曲
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
、
け
つ
こ
う
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
ん
で
す
け
こ
と
れ
ど
。
も
う
一
つ
重
要
な
音
楽
と
し
て
、
箏
組
歌
と
い
う
も
の
が
－
１
今
は
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
非
常
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、
八
橋
検
校
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
八
橋
検
校
が
箏
組
歌
と
いうジャンルを作り上げたんですね。それまでの様々な中世の
箏
歌
と
い
っ
た
も
の
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
箏
の
組
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
っ
て
、
そ
の
箏
の
組
歌
が
全
部
で
三
十
数
曲
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
半数くらいは「源氏物語」が典拠になっているんです。で、「源
氏物語」だけの曲もあって、その例として、今日は〈若葉〉と
いう曲を持ってきました（末尾添付〈資料２〉参照）。下のほ
うが〈若葉〉の歌詞です。かなり典型的な箏組歌で六歌構成に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
各
歌
が
七
・
五
・
七
・
五
・
七
・
五
・
七
・
四
、
も
し
く
は
そ
の
変
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
和
歌
を
も
し
使
っ
た
場
合
は
文
字
数
が
足
り
な
い
か
ら
、
言
葉
を
補
っ
て
使
わなければいけないのですが、〈若葉〉という曲は、「若紫」巻
ネ
ル
ソ
ン
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
ど
こ
か
地
方
に
行
っ
て
い
た
り
と
か
、
古
い
伝
承
が
や
は
り
地
方
に
残
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
あ
っ
た
か
も
しれないですね。
天
野
皇
統
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
小
野
の
尼
君
ね
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
う
で
す
ね
。
ど
う
い
う
出
自
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ね
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の
、
光
源
氏
の
垣
間
見
の
と
こ
ろ
か
ら
、
宮
中
に
戻
っ
て
藤
壷
と
の
逢
瀬
が起きる前までの流れの和歌を六首取り出して、歌詞の典拠に
使
っ
て
いるんです。上の方が「源氏物語』の流れです。一応、
小
学
館
新
編
全
集
本
の
見
出
し
を
小
文
字
で
掲
げ
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
は
少
し
大
き
め
な
文
字
に
し
て
み
ま
し
た
。
「
初
草
の
若
葉
の
う
へ
を見つるより」というのが最初に取り上げている和歌ですけれ
ど
、
そ
れ
が
組
歌
で
は
、
「
緑
よ
し
あ
る
初
草
の
若
葉
の
上
を
見
つ
る
よ
り
い
と
ど
乾
か
ぬ
袖
の
露
な
ほ
憂
き
増
さ
る
旅
寝
か
な
」
と
い
う
風
に
、
非
常
に
綺
麗
な
歌
詞
に
作
り
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
続
く
歌
詞
も
和
歌
を
そ
の
ま
ま
の
順
番
で
使
い
、
こ
の
一
巻
を
ベ
ー
ス
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
番
最
後
の
六
歌
目
の
最
後
の
句
だ
け
が
「
絶
え
ぬ
契
り
を
頼
ま
ん
」
と
い
う
、
「
若
紫
」
巻
に
な
い
言
葉
を
補
っ
て
、
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
が
ず
っ
と
続
く
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
終
わ
ら
せ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
「
源
氏
物
語
」
の
言
葉
が
生
か
さ
れ
た
芸
能
に
な
っ
て
い
ることが、皆さんにも理解してもらえるかと思います。こういっ
た
箏
組
歌
が
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
もう一例だけ紹介しますと、〈橋姫〉という曲がありまして、
宇
治
十
帖
の
「
橋
姫
」
巻
か
ら
和
歌
一
首
、
後
は
そ
の
続
く
巻
々
か
ら
和
歌
を
一
首
ず
つ
取
り
出
し
て
、
「
浮
舟
」
巻
ま
で
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
曲
が
あ
り
ま
す
。
本
当
に
素
敵
な
曲
が
多
く
、
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
知
っ
て
頂
き
た
い
し
（
笑
）
、
音
楽
と
し
て
も
い
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
演
奏
家
が
す
ご
く
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
日
本
中
ど
こ
を
捜
し
て
も
、
こ
の
曲
を
演
奏
で
き
る
の
は
も
う
十
人
以
下
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
す
み
ま
せ
ん
。
余
計
な
話
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
も
『
源
氏
物
語
』
の
魅
力
の
一
つ
な
ん
だ
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
『源氏物語』の「作者」
司
会
ち
ょ
う
ど
今
、
宇
治
十
帖
、
「
橋
姫
」
巻
の
話
な
ど
が
出
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
先
生
は
、
宇
治
十
帖
は
ち
ょ
っ
と
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
と
、
作
者
論
に
ま
で
及
ん
で
、
お
考
え
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
辺
に
つ
い
て
、
今
一
度
お
聞
か
せ
頂
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
読
ま
せ
て
頂
い
た
も
の
で
は
、
「
若
菜
下
」
巻
辺
り
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
も
う
す
で
に
そ
の
辺
り
か
ら
少
し
違
和
感
の
あ
る
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
、
第
三
部
は
別
作
者
で
、
も
う
、
紫
式
部
は
作
者
と
い
う
よ
り
も
、
編
集
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
女
房
た
ち
を
取
り
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
作
品
を
仕
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
や
っ
ぱ
り
、
日
本
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
、
作
者
が
複
数
い
る
と
い
う
話
は
、
も
う
論
壇
に
も
上
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
疑
問
を
挟
む
余
地
も
な
く
、
紫
式
部
が
作
者
と
い
う
大
前
提
で
読
み
進
め
て
き
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
研
究
の
歴
史
も
背
景
に
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
改
め
て
そ
う
い
う
風
に
問題を投げかけられると、今一度考えてみる必要もあるのかな、
と
い
う
気
も
し
て
き
ま
す
。
確
か
ネ
ル
ソ
ン
先
生
も
、
音
楽
の
扱
い
方
が
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
な
…
…
ネ
ル
ソ
ン
異
質
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
も
タ
イ
ラ
ー
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
音
楽
と
い
う
の
は
、
第
一
部
、
第
二
部
を
通
し
て
、
あ
ま
り
ユ
ー
モ
ア
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
の
ら
、
ぜ
ひ
と
も
紹
介
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
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『源氏物語ｊの魅力
で
す
。
も
ち
ろ
ん
源
内
侍
と
い
う
人
間
も
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
人
物
が
滑
稽
な
人
物
、
と
い
う
よ
り
も
、
行
動
が
ち
ょ
っ
と
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
決
し
て
彼
女
の
音
楽
を
け
な
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
立
派
な
琵
琶
の
奏
者
と
い
う
設
定
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
宇
治
十
帖
の
方
で
は
、
音
楽
が
ユ
ー
モ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
例
の
尼
君
の
母
親
が
、
周
り
を
無
視
し
て
和
琴
を
勝
手
に
弾
く
と
か
、
あ
る
い
は
浮
舟
の
養
父
で
あ
る
常
陸
介
が
娘
た
ち
に
お
稽
古
を
つ
け
さ
せ
て
、
い
ち
い
ち
喜
ん
で
先
生
に
ご褒美をあげたりするという場面があります。音楽がこのよう
に
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
た
だ
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
京
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
宇
治
と
い
う
と
こ
ろ
へ
移
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
音
楽
の
あ
り
方
が
当
然
違
っ
て
き
て
も
い
い
と
、
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れませんね。
タ
イ
ラ
ー
浮
舟
に
つ
い
て
で
す
が
、
彼
女
が
薫
か
ら
音
楽
を
何
も
習
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
信
じ
ら
れ
な
い
で
す
ね
、
私
か
ら
す
れば。和琴も弾けない。
天
野
大
和
琴
を
東
琴
と
も
言
い
ま
す
の
で
、
東
国
に
育
っ
た
の
な
ら
そ
れ
ぐ
ら
い
は
弾
け
る
だ
ろ
う
と
尋
ね
ら
れ
て
、
恥
ず
か
し
い
思
い
を
す
る
場
面
は
あ
り
ま
す
。
嗜
み
の
悪
さ
が
強
調
さ
れ
て
、
習
う
ほ
う
に
は
発
展
しません。
タ
イ
ラ
ー
え
え
。
そ
れ
は
本
当
に
不
思
議
で
不
可
解
で
す
。
お
母
さ
ん
の中将の君が、浮舟をうまく立派な男性に結婚させたいのなら、
そ
の
た
め
に
音
楽
を
習
わ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
作
者
の
問
題
は
も
う
解
決
が
つ
か
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ｌ
や
っ
ぱ
り
ど
う
考
え
て
も
、
私
の
意
見
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
Ｉ
私
は
そ
の
問
題
を
何
年
か
考
え
て
、
最
終
的
に
は
論
文
に
も
書
き
ま
し
た
が
Ｉ
ま
だ
出
版
に
な
っ
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ｌ
最
終
的
に
は
、
あ
る
意
味では、作者のことは気にしないでほしいと（笑）。つまり、
一人の作者といっても意味を成さないし、複数の作者といって
も
意
味
を
成
さ
な
い
。
ど
う
見
て
も
一
切
証
拠
も
な
い
ん
だ
し
。
た
だ
、
紫
式
部
が
た
っ
た
一
人
で
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
あ
の
順
で
物
語
を
書
い
た
と
い
っ
て
も
ど
う
も
無
理
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
特
に
第
三
部
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
が
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
続
い
て
い
ま
す
、
私
に
と
っ
て
。
要
す
る
に
、
第
二
部
を
書
い
た
作
者
が
、
第
二
部
を
書
い
て
か
ら
第
三
部
を
書
い
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
私
個
人
の
考
え
と
し
て
で
す
よ
。
で
も
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
天
野
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
「
紅
梅
」
と
「
竹
河
」
の
巻
が
あ
る
か
ら
で
す
ね。タイ
ラ
ー
そ
れ
も
。
「
匂
宮
」
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
巻
、
そ
し
て
そ
れ
以
後、宇治十帖、それぞれ違うんですよ。宇治十帖はかなり優れ
ていますけれども、「紅梅」「竹河」「匂宮」巻は誰が書いてい
ても別にかまわないんじゃないですか（笑）。
ネ
ル
ソ
ン
で
も
異
質
な
も
の
も
感
じ
る
わ
け
で
す
し
、
「
橋
姫
」
巻
の
書
き
出
し
で
し
た
か
、
八
の
宮
の
紹
介
が
、
何
か
新
し
い
物
語
が
始
ま
る
か
の
よ
う
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
タ
イ
ラ
ー
私
は
ど
こ
か
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
、
「
橋
姫
」
巻
の
翻
訳
を
始
め
た
時
に
は
、
こ
れ
は
ま
た
全
く
知
ら
な
い
国
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
強
く
感
じ
た
ん
で
す
。
今
、
見
た
こ
と
の
な
い
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●世界に入ってしまったなと。そしてそれがずっと宇治十帖の終
わ
り
ま
で
続
い
た
の
で
す
。
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
え
。
天野でも、考えようによっては、光源氏の話をあれだけ書き
終わったあとに、若者たち五人の群像を「橋姫」巻から書く、
同じ作者の若々しいエネルギーを感じますけれどね。つまり、
宇治十帖はあまり抹香くさい話と読まない方がいいように思い
ま
す
。
青
春
の
文
学
。
タ
イ
ラ
ー
実
は
、
私
は
何
回
か
講
演
の
中
で
家
内
の
ス
ー
ザ
ン
の
こ
と
を話したことがありますけれど、彼女は原文は読めないんです
が、私が「源氏物語」の翻訳に取り組んだ時には、彼女は既に
ずっと若い頃から、何回も何回も何回もウェイリー訳、サイデ
ンスティッカー訳を、そして段々タイラー訳へとなっていった
のですが（笑）、何回も何回も読んでいたんです。洞察力はと
いえば、読者としての彼女が本当に優れています。彼女に教わっ
たことが非常に多く、彼女がいなければ、私の『源氏物語」研
究
は
あ
る
い
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
今
の
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
女
は
若
い
頃
、
宇
治
十
帖
の
こ
と
を
よく考えたことがあるんだそうです。もちろん本人は「源氏物
語」の研究をしたことは全然ありませんが、それでも宇治十帖
について、これはどういうものかと、強く違和感を感じたそう
です。紫式部が全部書いたという風に言われているんですから、
証
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
彼
女
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宇治十帖が紫式部の作品だとすれば、それは非常に若い頃のも
のだろうと、そういう目で読んだんです。要するに、『源氏物
語』本編を書く前に宇治十帖に似たようなものを書いて、そし
て本編を書き終えて、編集して工夫して物語に付け加えたと。
スーザンはそういうような読み方でした。これは、日本の国文
学
の
世
界
の
考
え
方
と
ま
る
で
違
い
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
お
か
し
く
聞
こえるかもしれませんけれども、私は非常に面白い発想だと思
いました。最初のうちはびっくりしましたけれど。なるほど、
例えばそういう、非常に若い頃にかなりの長編の小説を書く作
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｢源氏物語」の魅力
者
が
い
る
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
回
□
言
三
宮
耳
・
ロ
（
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ウ
ォートン）とか国Ｈ・貝⑥の豆の『の（ブロンテ姉妹）とか、英語圏
で
は
そ
う
い
う
人
間
も
い
な
く
は
な
い
の
で
す
ね
。
そ
し
て
紫
式
部
は
確
かにすごい才能をもっていた、、８旨のだったのですけれど、
し
か
し
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
宇
治
十
帖
は
非
常
に
優
れ
て
は
い
る
ん
だ
け
れど、本格的な、目旨のまで達していないと、私はそういう風
に
言
い
た
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
と
に
か
く
そ
れ
は
一
つ
の
見
方
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
謎
で
す
よ
、
宇
治
十
帖
は
。
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
「
匂
宮
」
巻
は
今
は
置
い
て
お
い
て
。
宇
治
十
帖
は
解
決
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
音
楽
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
う
見
て
も
本
編
と
違
う
な
と
思
え
る
側
面
が多いのです。
司
会
い
か
か
で
し
ょ
う
か
、
天
野
先
生
。
天
野
正
編
の
夕
霧
と
か
、
明
石
の
姫
君
が
女
御
に
な
っ
た
り
、
つ
ま
り
つ
な
が
っ
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
を
、
例
え
ば
他
人
が
ど
う
し
て
上
手
に
あ
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
書
け
る
の
か
、
紫
式
部
よ
り
も
も
っ
と
優
れ
た
人
が
も
う
一
人
必
要
に
な
っ
て
し
ま
う
し
。
タ
イ
ラ
ー
い
や
、
よ
り
優
れ
た
人
じ
ゃ
な
く
て
い
い
で
す
よ
。
紫
式
部
の
レ
ベ
ル
に
は
ま
だ
ま
だ
ち
ょ
っ
と
至
ら
な
い
作
者
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
天
野
先
生
の
資
料
に
、
「
夕
霧
」
巻
の
と
こ
ろ
が
…
…
（
編
集
部
注
昌
女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
ざ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
…
…
わ
が
心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ
べ
き
ぞ
」
ｓ
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
路
源
氏
物
語
④
」
四
五
六
～
四
五
七
頁
）
を
指
す
）
紫
の
上
の
セ
リ
フ
で
す
ね
。
こ
こ
は
有
名
で
す
け
れ
ど
、
そ
こ
ま
で
翻
訳
し
て
み
て
驚
き
ま
し
た
よ
。
「
夕
霧
」
巻
の
前
半
ぐ
ら
い
に
も
、
同
じ
よ
う
な
違
和
感
を
感
じ
た
の
で
す
。
ど
う
も
お
か
し
い
、
何
かくロわない匂いとか色彩があると、そういう風に思ったんです。
そ
し
て
、
こ
こ
も
そ
の
一
例
で
、
こ
の
セ
リ
フ
は
、
内
容
的
に
は
も
ち
ろ
ん
良
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
実
は
あ
ま
り
面
白
く
な
い
の
で
す
。
天
野
そ
う
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
何
て
言
い
ま
す
か
、
ち
ょ
っ
と
お
説
教
の
よ
う
な
気
持
が
し
て
、
紫
の
上
ら
し
く
な
い
物
の
考
え
方
、
言
葉
に
出
す
は
ず
の
な
い
言
い
方
、
彼
女
ら
し
く
な
い
と
そ
う
い
う
風
に
思
っ
た
の
で
す
。
今
で
も
非
常
にはっきりと記憶に残っていますが、ちょうどこの少し後のと
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
以
前
と
同
じ
よ
う
な
雰
囲
気
が
戻
っ
て
き
た
と
い
う
風
に
感
じ
た
ん
で
す
。
天
野
そ
う
で
す
ね
。
長
く
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
中
で
は
お
説
教
が
あ
っ
た
り
、
音
楽
論
も
そ
う
で
す
け
ど
、
挟
み
込
ま
れ
て
い
て
、
物
語
と
し
て
は
違
和
感
の
あ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
も
、
女
の
生
き
方
を
論
じ
て
い
て
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
あ
る
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。
女
と
い
う
も
の
は
と
、
こ
れ
に
近
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
よね。
タ
イ
ラ
ー
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
し
て
「
夕
霧
」
巻
の
小
野
。
天
野
小
野
で
の
こ
と
？
あ
れ
も
余
計
？
タ
イ
ラ
ー
余
計
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
調
子
が
違
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
み
た
い
な
場
面
で
す
ね
。
歌
舞
伎
の
舞
台
に
も
似
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
天
野
そ
う
で
す
ね
。
「
鈴
虫
」
巻
の
と
こ
ろ
ま
で
わ
あ
っ
と
き
て
、
「
夕
霧
」
巻
が
こ
れ
だ
け
あ
る
と
、
何
か
う
る
さ
い
と
い
う
か
、
寄
り
道
の
感
じ
も
し
ま
す
ね
。
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司
会
さ
て
、
こ
の
あ
と
に
も
も
っ
と
新
し
い
問
題
が
出
て
、
ま
す
ま
す
議
論
が
発
展
し
て
い
き
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
も
う
予
定
の
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
、
折
角
の
機
会
で
す
の
で
、
今
日
、
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
先
生
方
や
大
学
院
生
の
方
々
か
ら
、
質
問
や
ご
意
見
な
ど
、
本
日
の
議
論
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
何
か
ご
発
言
を
頂
け
た
ら
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
余
計
と
い
う
か
、
物
の
見
方
も
違
う
の
で
す
。
女
房
た
ち
が
、
小
野
の
家
の
前
に
い
る
彼
を
見
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
女
性
よ
り
美
し
い
と
か
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
他
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
全
然
無
い
で
す
か
ら
ね
。
天
野
で
も
、
光
源
氏
も
女
性
よ
り
美
し
い
と
何
度
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
女性として見たいと。
タ
イ
ラ
ー
し
か
し
そ
れ
は
違
う
ん
で
す
よ
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
全
く
逆
。
そ
れ
は
男
性
が
見
て
言
う
と
こ
ろ
で
す
。
女
性
が
そ
う
受
け
取
る
の
は
こ
こ
し
か
な
い
の
で
す
よ
。
お
か
し
い
と
は
一
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
も
違
う
と
。
見
方
が
違
う
、
考
え
方
が
違
う
、
感
覚
が
違
う
と
私
は
言
い
た
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
紫
式
部
が
そ
れ
を
誓
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
紫
式
部
は
編
集
者
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
こ
を
そ
う
い
う
風
に
見
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね。ネル
ソ
ン
か
と
い
っ
て
、
「
御
法
」
巻
に
な
り
ま
す
と
、
み
ご
と
で
す
もんね。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
よ
。
天
野
そ
う
で
す
ね
。
〔質疑応答〕
と
思
う
の
で
す
が
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
中
野
方
子
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
東
大
で
の
ご
講
演
が
、
日
本
経
済
新
聞
に
出
て
い
た
の
を
読
ん
だ
だ
け
な
の
で
す
が
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
あ
と
で
ヴ
ァージニア・ウルフが「源氏物語」を評価したということをおっ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
「
夕
顔
」
巻
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
日
本
語
訳
が
出
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
そ
の
論
文
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
…
…
。
タ
イ
ラ
ー
実
は
日
本
語
訳
が
、
国
際
交
流
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
う
出
て
い
ま
す
。
中
野
国
際
交
流
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す
か
。
タ
イ
ラ
ー
藤
原
克
己
先
生
の
翻
訳
で
す
。
天
野
そ
れ
は
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
講
演
が
出
て
い
る
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
に
関
し
て
は
、
昨
日
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
に
伺
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
二
五
年
の
『
ヴ
ォ
ー
グ
」
と
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
に
出
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
タイラー日本語訳も出ています。一九五○年代の「婦人公論」
と
か
に
出
ま
し
た
。
か
な
り
有
名
で
す
が
。
（
編
集
部
注
函
「
源
氏
物
語
を
読
ん
で
」
Ｓ
婦
人
公
論
」
一
九
五
二
年
一
月
）
。
「
文
芸
読
本
源
氏
物
語』（河出書房新社、一九八一年）に再録。なおオリジナルは、
司燗扁霊へ四（一九一一五年七月）に掲載。）
中
野
不
勉
強
で
す
み
ま
せ
ん
。
ネ
ル
ソ
ン
私
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）
。
タ
イ
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
書
評
の
英
語
は
か
な
り
難
し
い
で
す
よ
。
非
常
に
文
学
的
と
い
う
か
。
本
当
に
素
晴
ら
し
い
ん
だ
け
れ
ど
、
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難
し
い
で
す
ね
。
彼
女
は
、
特
に
夕
顔
の
花
の
話
を
。
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
ら
し
い
タ
ッ
チ
で
、
ち
ょ
っ
と
本
文
に
は
な
い
ん
で
す
が
（
笑
）
。
改
良
し
た
の
で
す
ね
。
彼
女
は
非
常
に
気
に
入
っ
た
の
で
す
。
中
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
園
明
美
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
先
程
の
「
桐
壷
」
巻
で
す
と
か
、
そ
れから阿部先生のおっしゃった、高校生が「桐壷」巻と「若紫」
巻を教わっているっていうお話の絡みで、私事なんですが、実
は夫が高校の教員をしておりまして、「桐壷」巻を授業で取り
扱って読み通しましたところ、四ヶ月かかったそうです。週に
五十分、二回ずつやって。それをきちんとやると、「若紫」巻
を生徒たちが簡単に感じる、という話をこの前聞きました。な
ぜかと言うと「桐壷」巻は制度のことですとか、力関係のこと
ですとか、理屈を積み重ねたものなので、そのように感じるら
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
翻
訳
の
仕
事
の
過
程
で
は
や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
感
じ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
「
桐
壷
」
巻
は
比
較
的
、
文
学
的
に
は
優
れ
ていない巻だと思います。悪いっていうわけではないんですが、
ただ優れているっていうわけでもないですからね。それに対し
て、「若紫」巻は、非常に読みやすく、おもしろいですね。と
ても素晴らしいと思います。「桐壺」巻は最初に出てきますか
ら、私は三回ほど翻訳したんですよ。一回目も一一回目も満足で
きなくて。私にとって難しかったんですが、それは英語の問題、
翻訳の問題です。しかし、よく分かりますね。やっぱり「若紫」
巻
の
方
が
読
み
や
す
く
て
、
面
白
い
で
す
よ
ね
。
園
感
想
な
ん
で
す
が
、
注
な
ど
を
拝
見
し
て
い
ま
し
て
ｌ
私
が
呼
称
、
人
物
の
呼
び
名
に
と
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
ｌ
大
納
言
を
「の日三○・目の①一日」、つまり「首席参事官」と訳してらしたの
は
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
と
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
も
「
タ
イ
ラ
ー
源
氏
」
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
な
ん
で
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園
注
を
拝
見
し
て
、
い
ろ
ん
な
発
見
が
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
で
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
と
比
べ
て
、
ち
ょ
っ
と
読
み
づ
ら
く
な
っ
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
。
タィラーそのために、私の翻訳は批劉されることもあるんで
す
。
ち
ょ
っ
と
読
み
づ
ら
く
て
面
白
く
な
い
と
。
天
野
読
み
や
す
く
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
と
。
タ
イ
ラ
ー
ち
ょ
っ
と
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
翻
訳
の
仕
方
は
冒
険
だ
と
感
じ
て
は
い
た
ん
で
す
が
、
確
か
に
そ
う
で
す
。
一
般
読
者
の
立
場
か
ら
見
て
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。
天
野
日
本
の
テ
キ
ス
ト
で
も
、
セ
リ
フ
だ
け
で
な
く
、
心
中
表
現
と
い
う
か
心
内
語
ま
で
鉤
括
弧
を
つ
け
て
い
た
時
期
が
あ
っ
て
、
読
み
や
す
く
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
今
は
段
々
、
そ
れ
を
取
る
傾
向
に
あ
り
ま
すね。
タ
イ
ラ
ー
私
の
翻
訳
は
、
学
者
は
歓
迎
し
て
く
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
一
般
読
者
に
と
っ
て
は
…
…
。
山
崎
和
子
私
た
ち
が
和
歌
を
現
代
語
に
訳
し
て
い
て
も
け
つ
こ
う
難
し
いんですけれども、，和歌だと今の表現そのものだけじゃなくて、
前
に
「
古
今
和
歌
集
」
に
載
っ
て
た
歌
、
そ
う
い
う
も
の
を
取
り
込
み
な
が
ら
歌
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
和
歌
を
翻
訳
さ
れ
る
時
に
、
先
生
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
と
い
う
か
…
…
。
タ
イ
ラ
ー
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
（
笑
）
。
脚
注
を
つ
け
る
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
山
崎
そ
れ
は
じ
ゃ
あ
、
往
っ
て
い
う
形
で
や
っ
ぱ
り
…
…
。
タ
イ
ラ
ー
本
当
に
大
事
だ
っ
た
ら
、
注
で
。
何
も
言
わ
な
い
方
が
い
い
時
も
、
実
は
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
ま
た
、
脚
注
を
見
て
、
逃げてしまう読者もいるんですからね。
山
崎
で
も
や
っ
ぱ
り
、
基
本
的
に
は
「
源
氏
物
語
」
の
中
で
歌
が
ど
う
い
う
風
に
読
ま
れ
て
い
る
か
っ
て
い
う
の
を
、
誠
心
誠
意
読
ん
で
い
く
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
タ
イ
ラ
ー
本
当
に
和
歌
は
仕
方
が
な
い
ん
で
す
よ
。
翻
訳
の
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
。
山
崎
現
代
語
に
訳
し
て
い
て
も
、
本
当
に
難
し
い
。
タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
天
野
ダ
ラ
ダ
ラ
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
こ
ん
な
風
に
う
ま
く
や
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
山
崎
少
し
、
そ
う
い
う
の
を
心
が
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。
タ
イ
ラ
ー
実
は
、
何
ヶ
月
か
前
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
ん
で
す
、
電
話
で
。
で
、
そ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
方
が
『
源
氏
物
語
』
と
か
和
歌
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
知
識
が
な
か
っ
た
み
た
い
で
、
た
だ
適
当
な
所
か
ら
引
い
て
、
一
つ
二
つ
質
問
を
出
し
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
始
め
か
ら
和
歌
の
問
題
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
女
が
和
歌
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
私
だ
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
私
よ
り
も
無
知
だ
っ
た
ん
で
す
よ
（笑）。やっぱりＮＨＫラジオを聞く人のために、和歌はまだま
だ
日
本
の
精
神
だ
と
か
、
日
本
の
心
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
か
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
す
ぐ
掛
詞
だ
と
か
、
縁
語
だ
と
か
を
ど
う
い
う
風
に
翻
訳
な
さ
れ
た
か
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
私
は
ま
あ
、
翻
訳
の
し
ょ
う
が
な
い
、
と
て
も
解
決
が
つ
か
な
い
問
題
だ
と
、
そ
れ
し
か
言
え
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
彼
女
の
和
歌
に
対
す
る
考
え
方
は
、
私
た
ち
に
と
つ
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うか、調子が幸
い
た
し
ま
し
た
。
タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
朝
廷
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
よ
く
知
っ
て
い
る
昔
の
イ
ギ
リ
ス人が読んだら、怒り出すかもしれないですけれどね（笑）。
司
会
ま
だ
い
ろ
い
ろ
と
話
し
足
り
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
武
藤
美
枝
子
私
が
素
晴
ら
し
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
先
程
の
呼
称
の
訳
と関わりますが、タイラー訳は「国一の宣旦ののど」とか「国」の向己‐
ロのごＣの」とかになっていて、ただ単に「両目ご臼・円」じゃないと
こ
ろ
が
…
…
が
ら
っ
と
調
子
が
違
う
ん
で
す
よ
ね
、
そ
こ
で
。
で
、
こ
れ
が
女
房
の
語
り
口
を
採
っ
て
い
る
っ
て
い
う
構
成
か
ら
考
え
て
も
、
私
た
ちが普通に親しんでいる「源氏物語」っていうのは、国厨三且‐
の①弓」の方だろうと……。これでぐっと近くにきてくれるとい
う
か
、
調
子
が
素
晴
ら
し
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
感
動
方
あ
り
ま
せ
ん
。
て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
。
大
抵
の
読
者
は
あ
ま
り
よ
く
分からない。しかしそれでも和歌は中心だ、『源氏物語』といっ
た
ら
和
歌
が
中
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
相
変
わ
ら
ず
ず
っ
と
、
’
○
○
○
年
も
前
か
ら
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
以
来
、
和
歌
が
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
そ
し
て
私
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
英
語
に
翻
訳
す
る
場
合
は
、
そ
う
い
う
意
味
で和歌を翻訳することは全く不可能です。だから、残念ながら、
英
訳
の
読
者
と
「
源
氏
物
語
」
の
現
代
日
本
語
訳
の
読
者
の
目
が
、
見
方
が
全
く
違
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
「
英
訳
版
源
氏
」
を
読
む
読
者
の
多
く
が
、
ま
る
き
り
和
歌
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
仕
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
間
に
制
約
も
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
辺
り
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
「
源
氏
物
語
」
の
魅
力
」
を
お
開
き
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。
天
野
・
ネ
ル
ソ
ン
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
司
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（二○○七年一二月一日、八○年館丸会議室）
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きん
〈資料１〉『御遊抄』における琴の演奏記録
『続群書類従」による。［］は割注。（）はネルソンによる補筆。
△
3２
醍醐 昌泰２
延喜1７
延喜1８
延長４
899
917
918
926
正月３日
３月16日
２月26日
８月16日
朝観行幸
朝観行幸
朝親行幸
朝親行幸
幸朱雀院。命本康親王弾琴。雅楽寮奏音
楽。殿上群臣時暢絃歌。［国史後抄｡］
御記。幸六条院。
法皇御在所左大臣融公宅。竜頭鶴首。楽
人唱歌者乗之。
御遊。皇帝琴。［御年ﾌﾞlf三｡］上野親王。
[笛｡]帥親王｡[琵琶｡]右大臣｡[和琴｡］
各唱歌相和云々・事了給禄。
行幸六条院。［御記｡］
笠。［保忠朝臣。又時々弾琴｡］笛。［上
野親王｡］琵琶。［前帥親王｡］箏。［中務
親王]琴｡[克明親王｡］［朽目]和琴。[左
大臣｡］
時々唱歌。事了給禄。
行幸六条院。［御記｡］
主上令弾和琴給。
式部卿親王。弾正親王。雅明親王。左大
臣。左衛門督藤原朝臣。各弾琴等。
村上 天暦元
天暦２
天暦５
947
948
951
正月９日
正月23日
３月９日
正月23日
朝観行幸
内宴
朝顔行幸
内宴
重幸同院（朱雀院)。［李部王記｡］
琵琶授式部卿。琴［山水｡］賜余（重明
親王)。箏給右大臣。［実頼｡］侍臣堪倭
者数人陪殿。右少将朝成吹笙奏双調。管
絃凝響。唱歌間出酒酎。是間右大臣吹笛。
右衛門督吹笙。宴酎賜禄。
重明親王弾琴。
[春鴬聴。席田。酒清司｡］
又幸同院（朱雀院)。［李部王記｡］
申刻蔵人頭右中将源雅信朝臣召右大臣。
舞二番｡
和琴。［式部卿親王｡］琴。［賜余（重明
親王)｡]琵琶。［左衛門督高明｡］箏。［治
部卿兼明｡］
又唱歌者数人候南欄。唱歌者少数。朝忠
朝臣聴昇殿。
笙。［朝忠朝臣。右近中将藤原朝臣｡］琵
琶。［延光朝臣｡］箏。［左大臣実頼｡］琴
[式部卿重明親王｡］和琴。［中務大輔博
雅朝臣｡］
安名尊。春鴬聴。席田。葛城０
。
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『源氏物語」の魅力
「
源
氏
、
瘡
病
を
わ
ず
ら
い
、
北
山
の
聖
を
訪
れ
る
二
、
源
氏
、
な
に
が
し
僧
都
の
坊
に
女
人
を
見
る
三
、
あ
る
供
人
、
明
石
の
入
道
父
娘
の
こ
と
を
語
る
四
、
源
氏
、
紫
の
上
を
見
い
だ
し
て
恋
慕
す
る
五
、
源
氏
、
招
か
れ
て
僧
都
の
坊
を
訪
れ
る
六
、
源
氏
、
紫
の
上
の
素
姓
を
聞
き
僧
都
に
所
望
す
る
七
、
源
氏
、
尼
君
に
意
中
を
訴
え
、
拒
ま
れ
る
初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ
八
、
暁
方
、
源
氏
再
び
僧
都
と
対
座
、
和
歌
の
贈
答
吹
き
迷
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
九
、
僧
都
ら
と
惜
別
源
氏
、
尼
君
と
和
歌
を
贈
答
宮
人
に
行
き
て
か
た
ら
む
山
桜
風
よ
り
さ
き
に
来
て
も
見
る
べ
く
奥
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
ま
れ
に
あ
け
て
ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
を
見
る
か
な
夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
け
ざ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ
一
○
、
源
氏
、
君
達
と
帰
還
紫
の
上
、
源
氏
を
慕
う
一
一
、
源
氏
、
葵
の
上
と
不
和
紫
の
上
を
思
う
一
二
、
翌
日
、
源
氏
北
山
の
人
々
に
消
息
を
お
く
る
汲
み
そ
め
て
く
や
し
と
聞
き
し
山
の
井
の
浅
き
な
が
ら
や
影
を
見
る
べ
き
一
一
一
一
、
藤
壺
、
宮
中
を
退
出
源
氏
、
藤
壺
と
逢
う
『
源
氏
物
語
』
若
紫
和
歌
こ
と
く
み
う
た
く資料へ／一〉『源氏物語」と箏組歌
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
《若葉》（箏組歌）
北島検校二六九○年没）か牧野検校（生没年不詳）作曲。
六
い
つ
し
か
に
汲
み
初
め
て
梅
し
と
聞
き
し
山
の
井
の
浅
き
な
が
ら
も
さ
り
と
て
は
絶
え
ぬ
契
り
を
頼
ま
ん
三
い
ざ
さ
ら
ば
宮
人
に
行
き
て
語
ら
ん
桜
花
木
の
間
の
景
色
殊
な
る
を
風
よ
り
先
に
見
せ
ば
や
と
ぼ
そ
四
隠
れ
家
深
き
奥
山
の
松
の
一
扉
を
稀
に
開
け
て
ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
ぱ
せ
を
見
る
よ
り
濡
る
る
衣
手
五
た
そ
か
れ
過
ぐ
る
折
か
ら
灰
か
に
見
え
し
花
の
色
に
迷
ふ
心
は
朝
霞
立
ち
煩
ふ
ぞ
も
の
蟇
き
二
現
な
や
独
り
寝
夜
半
の
枕
に
吹
き
迷
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
覚
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
ゆ
か
り
縁
よ
し
あ
る
初
草
の
若
葉
の
上
を
見
つ
る
よ
叩
Ⅳ
い
と
ど
乾
か
ぬ
袖
の
露
な
ほ
憂
き
増
ざ
る
旅
寝
か
な
宝暦五二七五五）年刊の歌本、「撫箏雅譜集』
の
本
文
を
翻
刻
し
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。
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